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IZVLEČEK 
 
Pred časom je bil iz strani občine Škofja Loka podan predlog o izdelavi naravoslovnih 
poti v njeni okolici, s tem da bi bil velik poudarek na geoloških vsebinah. Tako se je 
rodila ideja o izdelavi geološke učne poti. Številne predhodne raziskave, diplomske 
naloge in magistrsko delo ter obsežno kartiranje širšega ozemlja Škofje Loke v okviru 
terenskih vaj na Naravoslovnotehniški fakulteti, so pokazale raznolikost in pestrost 
kamnin na tem območju. Ena izmed najbolj primernih tras za geološko učno pot je 
vsekakor planinska pot med starim mestnim jedrom mesta Škofje Loke in Lubnikom, 
saj sta zaporedje kamnin na tej poti, kot tudi strukturna zgradba izredno pestri in 
raznoliki. Pot naj bi bila, na željo občine, speljana tako, da bi čim manj posegala v 
naravo. Po pregledu terena in izdankov je bila geološka učna pot speljana po že 
obstoječih, markiranih poteh, ki so predvsem domačinom, dobro znane. Tukaj se 
namreč v izredno dinamičnem zaporedju menjavajo mezozojske globljemorske 
kamnine Slovenskega bazena, katere sledimo od najmlajših pri Škofji Loki, do 
najstarejših pri vasi Gabrovo pod Lubnikom. Še višje proti Lubniku naletimo na 
prelomni kontakt med bazenskimi kamninami in zgornjetriasnimi kamninami Dinarske 
karbonatne platforme. Iz slednjih je sestavljen tudi vrh Lubnika. S prostim očesom so 
vidne različne teksture, barve in tudi oblike kamnin. Te so posledica različnih 
sedimentacijskih okolij njihovega nastanka. Nad kamnine Slovenskega bazena je pri 
Škofji Loki s kotno diskordanco odložen tudi Škofjeloški konglomerat, kar je verjetno 
eden najlepših primerov tovrstne diskordance pri nas. Dodatno vrednost tej poti pa 
dajo tudi spremljajoči kraški pojavi. V Škofjeloškem konglomeratu in Dachsteinskih 
apnencih imamo lepo razvite podzemne in tudi površinske kraške oblike. Na območju 
Lubnika je tako veliko število večjih in manjši jam in brezen, med katerimi je najbolj 
znano Marijino brezno. Dobrih 200 višinskih metrov pod vrhom Lubnika pa je ena 
najbolj znanih jam, imenovana Kevderc, do katere vodi markirana in zavarovana pot. 
Za izbrane točke so izdelane znanstvene podlage ter osnutki poljudnoznanstvenih 
tekstov za publikacijo o tej poti. Na geološki učni poti spoznamo, katere kamnine so 
bile za domačine v prejšnjem stoletju, zanimive tudi v gradbene namene. Podani so 
tudi številni predlogi predstavitve vsebin na terenu ter povezava z že obstoječimi potmi 
in vsebinami v okolici mesta. Predstavljeni so primeri »uporabe« geološke učne poti 
za potrebe večjih skupin, kot so npr. šole in vrtci. Posebej za njih so podani predlogi 
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interaktivnega sodelovanja in učenja skozi celotno pot. Za skupine turistov so 
predlagani opisi v različnih tujih jezikih in možnosti najema vodiča, ki bi jih spremljal na 
poti. Predlagana je tudi izdelava »tematske sobe« v muzeju na loškem gradu, kjer bi 
bila predstavljena geologija v sliki in besedi za širše območje Škofje Loke. V sklopu 
geološke učne poti so predlagane tudi povezave z drugimi vsebinami, ki bi dodatno 
popestrile ponudbo in zanimanje za občino Škofja Loka. S temi vsebinami bi občina 
dodatno pridobila na turistični prepoznavnosti mesta. Tovrstni projekt bi predstavljal 
tudi osnovo za morebitne nadaljnje projekte s podobno filozofijo na drugih primerljivih 
območjih.  
 
Ključne besede: Škofjeloški konglomerat, škofjeloški ploščati apnenci, geološka učna 
pot, Lubnik, Škofja Loka 
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ABSTRACT 
 
Some time ago, the municipality of Škofja Loka proposed to create nature trails in its 
surroundings, focusing on geological features. This is how the idea of creating a 
geological learning path was born. Numerous previous research, diploma and master's 
theses, as well as extensive mapping of the wider Škofja Loka area as part of field 
work at the Faculty of Natural Sciences and Engineering have shown the diversity of 
rocks in this area. One of the most suitable routes for the geological learning path is 
undoubtedly the mountain trail between the old town center of Škofja Loka and Lubnik, 
as the sequence of rocks along this route and the structure of the area are extremely 
varied. At the request of the municipality, the path should be followed in such a way 
that it interferce with nature as little as possible. After studying the terrain and the 
outcrops, the geological learning path was led along the already existing, marked trails, 
which are mostly well known to the locals. Here, the Mesozoic deep-sea rocks of the 
Slovenian Basin, which follow from the youngest at Škofja Loka, to the oldest at the 
village of Gabrovo below Lubnik, change in an extremely dynamic sequence. Even 
higher in the direction of Lubnik, we come across the break between the basin rocks 
and the upper Triassic rocks of the Dinaric Carbonate Platform, to which the peak of 
Lubnik belongs. The different textures, colors and shapes of the rocks can be seen 
with the naked eye. These are due to the different sedimentation environments of their 
formation. The Škofja Loka conglomerate is also deposited above the rocks of the 
Slovenian Basin at Škofja Loka with angular unconformity, which is probably one of 
the most beautiful examples of such unconformity in our country. The accompanying 
karst phenomena also adds added value to this path. The Škofja Loka conglomerate 
and Dachstein limestones have well developed underground and surface karst forms. 
There are so many large and small caves and abysses in the Lubnik area, the most 
famous of which is the Marian Abyss. About 200 meters below the Lubnik peak is one 
of the most famous caves called Kevderc, to which leads a marked and protected path. 
Scientific points and drafts of popular scientific texts have been prepared for the 
selected points for publication on this path. On the geological learning path we learn 
what meaning did the rocks had for the locals in the last century in construction 
purposes. There are also numerous suggestions for presenting content in the terrain 
and linking it to existing routes and content in the surrounding area. Examples of the 
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"using" of the geological learning path for the needs of larger groups are presented, 
such as schools and kindergartens. In particular, suggestions are made for interactive 
collaboration and learning throughout the course. For tourist groups, descriptions in 
different foreign languages and the possibility of hiring a guide to accompany them 
along the path are suggested. It is also suggested a "themed room" set up in the 
museum at Škofja Loka Castle, where the geology of the wider Škofja Loka area will 
be presented in pictures and words. As part of the geological learning path, links to 
other contents are proposed, which would further enrich the offer and interest in the 
Škofja Loka municipality. With these contents, the municipality would gain additional 
tourist visibility of the town. Such a project would also form the basis for other projects 
with a similar philosophy in other comparable areas. 
 
Key words: Škofja Loka conglomerate, flat limestone of Škofja Loka, geological 
learning trail, Lubnik, Škofja Loka 
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1. UVOD 
 
V geološki zgodovini so bile kamnine, ki jih dobimo na območju Škofje Loke, podvržene 
razburljivemu tektonskem dogajanju. Omenjeno območje se namreč nahaja na stičišču Južnih 
Alp in Dinaridov. V zahodni Sloveniji je meja med tema dvema geostrukturnima enotama jasno 
definirana z narivom kamnin Slovenskega bazena na zaporedje kamnin Dinarske karbonatne 
platforme (Placer, 1999, 2008). Stik je sledljiv približno v smeri vzhod-zahod od Tolmina do 
Kranja, od koder zavije proti jugu do Škofje Loke. Tako smo lahko tukaj priča številnim 
prelomom in pestri geološki zgradbi ozemlja. Zaporedje kamnin Slovenskega bazena na tem 
območju predstavlja nerazrešeno problematiko, saj so v preteklosti celovitejše raziskave 
potekale v sklopu izdelave Osnovne geološke karte Jugoslavije, lista Kranj (Grad in Ferjančič, 
1974). Tako ima območje Škofje Loke pomemben raziskovalni pomen tako z vidika 
sedimentarne kot tudi strukturne geologije. Plod večletnega detajlnega kartiranja v sklopu 
predmeta Geološko kartiranje na Oddelku za Geologijo Naravoslovnotehniške fakultete na tem 
območju, vrsta diplomskih del (Oprčkal, 2013; Udovč, 2013; Novak, 2016) in magistrska 
naloga (Švara, 2015), natis natančnejše geološke karte (Demšar, 2016) in na koncu tudi pobuda 
s strani občine Škofja Loka, so pripeljale do tega, da se na tem območju izdela geološka učna 
pot.  
Osnovna ideja je bila zasnovana tako, da bi bile v geološko učno pot vključene vse kamnine, ki 
jih dobimo v okolici Škofje Loke in katere so tudi vidne na izdankih ob predvideni učni poti. 
Posamezne kamnine, njihov nastanek in geološke značilnosti območja bi bile opisane in 
ustrezno predstavljene v obliki krajšega poljudnega opisa, ki bi bil dodatno opremljen s 
slikovnim gradivom (grafike, fotografije). 
Ideja občine Škofja Loka je bila tudi, da bi se kamnine, ki bi bile vključene v geološko učno 
pot, predstavile v muzeju na škofjeloškem gradu v posebni sobi, ki bi bila namenjena geologiji 
na širšem loškem območju. 
Geološko učno pot sem se odločila speljati po že obstoječih markiranih poteh, ki vodijo do vrha 
Lubnika. Z namenom čim boljše predstavitve geološke pestrosti Škofjeloškega območja, sem 
izbrala pot, po kateri je možno opazovati kar največ različnih kamnin in katera je tudi s strani 
pohodnikov dobro obiskana. Na začetku geološke učne poti, ki se prične za loškem gradu, na 
južni strani obzidja, bi stala informacijska tabla s karto in vrisano celotno potjo. Na njej bi bile 
označene tudi posamezne točke ob poti. Zaradi čim manjšega poseganja v naravo, bi bile točke 
označene zgolj s količki in simbolom, ki bi obiskovalca vodili po poti. S pomočjo sodobne 
tehnologije (pametni telefoni, tablice,...) bi bile informacije dostopne preko spleta in dodatno 
preko brošur in zloženk, katere bi na začetku poti obiskovalci lahko dobili na 
informacijskih/turističnih točkah v mestu. Na ta način bi bili posegi v naravo minimalni.  
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Cilji diplomske naloge so: 
- Podrobno pregledati in opisati dosedanje rezultate geoloških raziskav na širšem območju 
Škofje Loke in tako zbrati vse pomembne podatke o kamninah z območja Škofje Loke in 
njihovem nastanku. 
- Izdelati predlog geološke učne poti od loškega gradu do vrha hriba Lubnik po že obstoječih 
planinskih markiranih poteh. 
- Predlagati točke ob predvideni geološki učni poti in za vsako točko pripraviti 
poljudnoznanstveni opis posamezne kamnine. 
- Predlagati obliko prezentacije geološke učne poti na izhodišču in na posameznih točkah. 
- Predlagati čim več načinov interaktivne uporabe geološke učne poti za najrazličnejše namene.  
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2. UMESTITEV RAZISKOVANEGA OBMOČJA 
 
2.1       Geografska umestitev ozemlja 
Škofja loka leži na zahodnem delu Sorškega polja, na sotočju dveh rek, Selške in Poljanske 
Sore. Na severu ga omejujejo Julijske Alpe, na vzhodu Ljubljanska kotlina ter na jugozahodu 
Polhograjsko in Idrijsko-Cerkljansko hribovje. Predlagano območje geološke učne poti se 
nahaja med centrom mesta Škofja Loka ter vrhom hriba Lubnik, ki je del Škofjeloškega 
hribovja (Slika 1). Geološka učna pot se prične za grajskim obzidjem na nadmorski višini cca. 
400 m in generalno poteka proti zahodu. Dostop do začetka geološke učne poti je na južnem 
koncu mestnega trga, od Upravne enote Škofja Loka proti loškemu gradu ali izpred Homanove 
hiše po markirani poti do loškega gradu. Od tam se pot nadaljuje po makadamski poti do 
parkirišča na Kobili. Tam se prične vzpenjati po markirani gozdni poti do vrha Lubnika, ki je 
na nadmorski višini 1025 m. Pot pelje skozi vas Gabrovo.  
 
Slika 1: Geografska umestitev ozemlja. Z rdečim krogom je označeno območje, znotraj katerega se nahaja 
predlagana geološka učna pot (vir: PISO, Škofja Loka). 
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2.2      Strukturna umestitev ozemlja 
Tektonska zgradba današnjega ozemlja, na katerem leži Slovenija, je posledica trka med 
Jadransko litosfersko mikroploščo in Evrazijsko litosfersko ploščo med terciarno orogenezo. 
Jadranska litosferska plošča se je narinila na Evrazijsko litosfersko ploščo (Placer, 2008). 
Slovenija predstavlja del orogena, kjer dobimo kamnine Jadranske plošče narinjene same nase, 
paraavtohton pa predstavlja Istra. Placer (2008) poda razčlenitev slovenskega ozemlja na pet 
strukturnih enot: Jadransko–Apulijsko predgorje, Dinaridi, Južne Alpe, Vzhodne Alpe in 
Panonski bazen. Tektonsko gledano meje med posameznimi enotami predstavljajo naslednji 
prelomi: Periadriatski prelom, Labotski prelom, Ljutomerski prelom, Savski prelom, 
Južnoalpska narivna meja ter zunanja meja narivnega območja Zunanjih Dinaridov. Panonski 
bazen je določen s terciarnimi sedimenti Paratetide (Placer, 2008). Območje, znotraj katerega 
se nahaja geološka učna pot, je na Sliki 2 označen z rdečim krogom, torej na stiku med Južnimi 
Alpami in Dinaridi. 
 
Slika 2: Geostrukturna zgradba ozemlja Slovenije, kateremu pripada tudi območje geološke učne poti, ki je na 
karti označeno z rdečim krogom (povzeto po Placer, 2008). 
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Škofjeloško-Polhograjsko hribovje je, skupaj z Idrijsko-Žirovskim območjem ter Trnovskim 
gozdom z Banjščicami, del Trnovskega pokrova, ki strukturno pripada geotektonski enoti 
Zunanji Dinaridi. Od NE proti SW je narinjen na Hrušiški pokrov, na njega pa je v smeri N-S 
narinjen Tolminski pokrov, najnižja strukturna enota Južnih Alp. Stik med pokrovoma lahko 
spremljamo ob t.i. južnoalpski narivni meji (Placer, 1999). Območje Škofje Loke z okolico 
strukturno pripada geotektonski enoti Južnih Alp. Od Zunanjih Dinaridov je ločeno s prej 
omenjeno južnoalpsko narivno mejo, ki poteka zahodno od obravnavanega območja (Placer, 
1999, 2008). Južnoalpska narivna meja je bila podvržena dodatnim deformacijam miocensko-
pliocenskih normalnih prelomov, ki so bili kasneje reaktivirani kot desno zmični (Vrabec in 
Fodor, 2006; Kastelic in sod., 2008; Šmuc in Rožič, 2009; Čar, 2010). 
 
2.3   Paleogeografska umestitev ozemlja 
Območje večjega dela Slovenije, je paleogeografsko gledano v mezozoiku pripadalo pasivnemu 
kontinentalnemu robu Jadranskega mikrokontinenta, ki je bilo podvrženo ekstenzijskemu 
napetostnemu režimu. Trajal je od srednjega triasa do zgodnje krede. Območje je bilo v tem 
času del južnega pasivnega kontinentalnega roba treh manjših oceanov: Meliata-Maliac, 
Vardarskega oceana ter Alpske Tetide (Stampfli in sod., 2001; Stampfli in Borel, 2004). Prva 
dva sta bila na območju današnjih Notranjih Dinaridov neposredno povezana z Neotetido 
(Schmid in sod. 2008;, Slika 3). Ob začetku ekstenzije v srednjem triasu so bile izoblikovane 
tudi glavne paleogeografske enote, ki dajejo pečat sedimentarnemu razvoju na območju 
današnje Slovenije. Od juga proti severu so to Dinarska karbonatna platforma, Slovenski bazen 
in Julijska karbonatna platforma (od sredine zgodnje jure dalje Julijski prag). Omenjene enote 
so nastale po razpadu prej enotnega sedimentacijskega prostora, Slovenske karbonatne 
platforme (Buser, 1989, 1996). 
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Slika 3: Zapiranje Paleotetide in odpiranje Neotetide v aniziju, (povzeto po Stampfli G. M. in Borel G. D., 2001). 
Alpska tetida se je odprla v zgodnji do srednji juri, skoraj sočasno z odpiranjem Vardarja, 
vendar v povezavi z odprtjem centralnega Atlantika in razpadom Pangee. Začetek Alpskega 
cikla je povezan s končnim zaprtjem Paleotetide na območju Sredozemlja in bližnjega vzhoda 
v karniju, ter začetkom riftinga v centralni Atlantsko-Alpski domeni (Stampfli in Kozur, 2006). 
Prehod iz ekstenzijskega v kompresijski napetostni režim se je dogajal v zgodnji kredi. V tem 
času so se začeli pojavljati prvi znaki, ki so nakazovali na začetek zapiranja Piemont-
Ligurijskega oceana in oceana Neotetide. V zgodnji kredi sledi pojav Avstroalpinske-
Eoalpinske tektonske faze, ki je predstavljala začetek Alpske orogeneze (Buser, 1989; Stampfli 
in Kozur, 2006; Schmid in sod. 2008).  
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2.4   Stratigrafski razvoj na območju Škofje Loke 
Kamnine na ožjem območju Škofje Loke so večinoma nastale v enoti imenovani Slovenski 
bazen. Prvi je to ime uporabil Cousin (1973; 1981) za vse globokovodne kamnine slovenskega 
dela Južnih Alp, nato pa je Buser (1989, 1996) termin omejil za skupino kamnin v več deset 
kilometrskem faciesnem pasu, ki poteka od vznožja Julijskih alp, preko osrednje Slovenije, do 
vzhoda proti Hrvaški (Buser, 1989, 1996; Rožič in sod., 2012; Gale in sod., 2012; Goričan in 
sod., 2012a; Demšar, 2016). 
Najstarejša zaporedja Slovenskega bazena predstavljata mešani seriji kamnin pseudoziljskih in 
amfiklinskih plasti. Prve so ladinijske plasti in poleg kamnin za amfiklinske plasti vsebujejo 
tudi tufe in ostale vulkanogene kamnine (Buser, 1989, 1996). Amfiklinske plasti so najstarejša 
bazenska formacija na območju Škofje Loke. Označuje jih menjavanje skrilavih glinavcev in 
kremenovih peščenjakov. V spodnjem delu se menjavajo klastiti s plastnatimi apnenci. 
Mestoma opazujemo zgolj temno sive skladovite mikritne apnence s tankimi polami laporovca. 
V apnencih so bile tudi na območju Škofje Loke ugotovljene značilne karnijske združbe 
konodontov, ki so večinoma tuvaljske starosti. Naslednja enota, baški dolomit, predstavlja eno 
najbolj tipičnih formacij Slovenskega bazena. Je značilno plastnat in vsebuje rožence, na 
posameznih mestih pa se pojavljajo tudi vmesne plasti dolomitnih roženčevih breč (Buser, 
1986). Na severnem delu bazena v vrhnjih delih ni prišlo do dolomitizacije. Nedavno je bil ta 
del opisan kot samostojna formacija, z imenom Slatniška formacija (Rožič in sod., 2009, Rožič, 
2008, Gale in sod., 2012). V juri se zaporedje kamnin Slovenskega bazena prične s Krikovsko 
formacijo, ki je starejše do srednje zgodnjejurske starosti. Zanjo so značilni presedimentirani in 
hemipelagični apnenci. Nad njo je toarcijska Perblanska formacija, ki jo sestavljajo črni 
skrilavci, laporni apnenci in mestoma presedimentirani apnenci. Navzgor prehaja v Tolminsko 
formacijo, ki pa se razdeli na dva dela. V spodnjem delu jo gradijo okremenjeni apnenci 
aleansko-bajocijske starosti in v zgornjem delu radiolarijski roženec bajocijske do 
zgodnjetithonijske starosti. Jursko zaporedje kamnin se zaključi z Biancone formacijo, ki je 
poznotitonijske do zgodnjekredne starosti (Rožič, 2006; Rožič in Popit, 2006). Kredna 
zaporedja kažejo na prehod v kompresivni tektonski režim. Presedimentirani apnenci in 
laporovci, ki jih uvrščamo v Spodnjo flišoidno formacijo, spadajo v spodnjo kredo. Višje 
dobimo še zgornjekredne presedimentirane in pelagične apnence globotrunkanskega in 
Volčanskega apnenca ter na vrhu presedimentirane apnence in laporovce Zgornje flišoidne 
formacije, ki postopoma preidejo v pravi flišni razvoj (Buser, 1989, 1996; Rožič, 2005).  
Zahodno in južno od Škofje Loke izdanjajo tudi kamnine Dinarske karbonatne platforme, 
katerih najbolj značilni formaciji sta norijsko-retijska glavni dolomit in dachsteinski apnenec, 
ki gradita tudi kamninsko gmoto Lubnika. Na prehodu hribovja v nižino pa na območju Škofje 
Loke izdanja še oligocenski Škofjeloški konglomerat, ki je bazalna formacija kamninskih 
zaporedij morja Paratetide v osrednji Sloveniji. 
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3. PREDHODNE RAZISKAVE 
 
Kamnine okolice Škofje Loke so neposredno facielno nadaljevanje kamnin iz predgorja 
Julijskih Alp, kjer so bile natančneje raziskane. Raziskovati jih je  pričel  Hauer, in sicer leta 
1857, kateremu so sledili Stur, Bitner in Winkler (cf. Buser, 1986). Slednji je prvi prepoznal 
obstoj globljevodnega sedimentacijskega prostora, imenovanega Julijski jarek. 
Z izdelavo manuskriptne geološke karte v merilu 1:140.000 je začetek geoloških raziskav na 
območju Zahodne Slovenije leta 1857 pričel Vincenc Lipold (cf. Grad in Ferjančič, 1976; 
Ramovš, 2001). 
Bolj podrobne raziskave je opravil Kossmat, ki je med leti 1899 – 1903 nadaljeval delo Lipolda. 
Napisal je osnutek prve geološke karte na tem območju, ki spada pod list Tolmin v merilu 
1:75.000 (cf. Grad in Ferjančič, 1976). Z njeno izdelavo je končal leta 1920 (cf. Buser, 1986). 
Na območju Škofje Loke je s sistematičnimi geološkimi raziskavami leta 1920 pričel Kossmat, 
z izdelavo geološke karte, list Tolmin, v merilu 1:75.000 (cf. Buser, 1986).  
Škofjeloški konglomerat na območju Škofje Loke je prvi podrobno preučeval Ramovš (1968; 
1977). Natančno je preučil njegovo sestavo na več lokacijah v okolici Škofje Loke in mu na 
podlagi vsebnosti fosilnih ostankov določil oligocensko starost. 
V zahodni Sloveniji je Cousin (1970, 1973) raziskoval razvoje jurskih in krednih plasti. 
Prispeval je pomembne podatke k paleogeografski sliki območja Škofje Loke.  
Preiskovano območje je bilo del lista Kranj v okviru izdelave Osnovne geološke karte 
Jugoslavije v merilu 1:100.000, ki sta jo izdelala Grad in Ferjančič (1976). Kot posebno enoto 
sta izdvojila zgornjetriasni ekvivalent baškega dolomita. Na širšem območju Škofje Loke je 
ploščast, z gomolji sivega in temnosivega roženca, ki navzgor prehaja v črn ploščast apnenec. 
Zanj je značilno hitro naraščanje kremenice, še posebno na meji z liasnimi skrilavimi glinavci. 
Značilen horizont apnenčeve breče z zgornjejurskimi in krednimi foraminiferami ter zaliloške 
apnence in skrilavce sta pripisala jurskim in spodnjekrednim kamninam (Grad in Ferjančič, 
1976). 
Po mnenju Premrla in Dimkovskega (1981), je na širšem ozemlju Škofje Loke v različnih 
neotektonskih fazah v pleistocenu in holocenu, prišlo do obročaste strukture. Škofjeloška 
obročasta struktura je del zahodnih Posavskih gub in ima zelo komplicirano zgradbo. V obliki 
polkroga se razteza od Kranja, preko Gorenje vasi, Žirovskega vrha in Horjula do Medvod. Ime 
je dobila po mestu Škofja Loka, ki leži sredi omenjene strukture. Analizirana je bila s pomočjo 
letalskih posnetkov. Ima elipsoidno obliko z osjo NE – SW in je vzporedna strukturnim enotam 
jadranske plošče. Danes jo obravnavajo kot dvignjeno grudo, ki se na površini odraža v 
karbonskih in permskih molasnih sedimentih. Enake tematike se je lotil tudi Placer (1981). 
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V profilih amfiklinskih plasti in baškega dolomita v Selški dolini, je Kolar-Jurkovšek (1982) 
določila več vrst konodontov in s tem potrdila norijsko starost dolomita.  
Amfiklinske plasti, ki jih sestavljajo temni plastnati roženci in amoniti, v okolici Gabrovega je 
opisal Ramovš (1986). S pomočjo analize konodontov je prišel do zakjučka, da so omenjene 
plasti zgornjekarnijske (tuvalske) starosti. Leto kasneje (1987), je podobne plasti opisal v 
okolici Crngroba. 
O starosti Škofjeloških ploščastih apnencev z roženci, je Ramovš (1994) pisal v svojem članku. 
Zaradi pomanjkanja fosilnih ostankov točne starosti ni bilo mogoče določiti, jih je pa, na 
podlagi podobnosti kamnine iz območja Miklavške gore nad Selci, umestil v spodnjo juro, 
natančneje v lias. 
Med Škofjo Loki in Sorico sta Buser in Komac (2002) dokazala, da prehaja ploščasti liasni 
apnenec nad baškim dolomitom v debelozrnate apnenčeve breče in marogaste laporje. Liasne 
plasti se tukaj izredno stanjšajo in se proti vzhodu na več mestih izklinjajo. 
Mlakar (2002) je podrobno razčlenil narivno zgradbo območij paleozojske starosti na obrobju 
Škofje Loke. Na enem mestu je zbral in ovrednotil tudi vse razpoložljive podatke o uranovem 
in bakrovem orudenju na tem območju. Pomembna preloma, ki se nahajata na območju Škofje 
Loke, sta Lubniški prelom in Andrejev prelom. Skupaj omejujeta blok kamnin, ki po zgradbi 
izstopajo od preostalega okolja (Mlakar, 2002). 
Izdelana je bila Osnovna geološka karta Slovenije v merilu 1:250.000 (Buser, 2009). Z njeno 
pomočjo je prišlo do uskladitve vseh listov OGK, ki pokrivajo tudi območje Škofje Loke. 
Postala je temelj za številne nove pregledne karte, ki so bile izdelane kasneje. 
Oprčkal in sod. (2012)  so dokazali norijsko-retijsko natezno tektoniko v kamnolomu pri Škofji 
Loki. Baški dolomit, ki v tem kamnolomu izdanja, je presekan s številnimi normalnimi 
paleoprelomi, katere povezujejo z začetkom ekstenzije na območju jurskega Piemont-
Ligurijskega oceana ali pa z zadnjim razpiranjem oceana Neotetida.  
Oprčkal (2013) je v diplomski nalogi raziskoval stratigrafijo in sedimentologijo kamnin 
zahodno od Škofje Loke. Ugotovljen je bil obstoj dveh različnih globjevodnih razvojev 
Slovenskega bazena. V okolici Podpulfrce je s pomočjo najdbe konodonta Norigondolella 
steinbergensis Mosher določil norijsko starost baškega dolomita v spodnjem delu raziskanega 
profila. Na podlagi številnih fosilov je v intervalu apnenčevih breč in kalkarenitov, znotraj več 
kot 30 m visokega profila, določil bajocijsko-bathonijsko starost presedimentiranih apnencev. 
Udovč (2013) je raziskoval in analiziral srednje jurske breče Slovenskega bazena, severno od 
vasi Trnje pri Škofji Loki. Zaporedje kamnin je razdelil v tri litostratigrafske enote, ter znotraj 
breče določil sedem različnih skupin klastov. Ugotovil je tudi, da je raziskana apnenčeva breča 
primerljiva z apnenčevo brečo pod spodnjo flišoidno formacijo, ki se nahaja južno od Selške 
Sore. 
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Rožič (2015) je v povzetku prispevka na konferenci z naslovom Stratigrafski in strukturni 
pomen kamnin Slovenskega bazena pri Škofji Loki, razložil nastanek območja Škofje Loke z 
več manjšimi zmičnimi prelomi. S tem je ovrgel tezo da je bil nastanek pogojen samo z enim 
generalnim prelomom. 
Švara (2015) je v okviru magistrske naloge raziskovala sedimentologijo in stratigrafijo 
srednjejurskih apnenčevih breč v zaporedjih Slovenskega bazena pri Škofji Loki. Na 
raziskovanem območju je zabeležila dve skupini prelomov. Na skrajnem južnem delu karte je 
bil ugotovljen tudi manjši nariv znotraj bazenskih kamnin. Močne tektonske deformacije so 
vidne tudi na mikroskopskem nivoju. Horizont 58 m debele plasti normalno gradirane 
apnenčeve breče je ločen na dva dela. Z mikroskopsko analizo je bilo določenih 13 skupin 
klastov.  
Novak (2016) je v svoji diplomski nalogi opisal sedimentološke značilnosti in okremenitev 
fosilov v amfiklinskih plasteh v okolici Crngroba. 
Demšar (2016) je izdelal Geološko karto Selške doline v merilu 1:25.000 ter Tolmač h karti. 
V sklopu II. seminarske naloge sem pod mentorstvom prof. dr. Boštjana Rožiča izdelala detajlni 
profil izdanka na zahodnem delu vrha na Kobili, mimo katere tudi poteka predlagana geološka 
učna pot. Profil je bil podrobno pregledan na terenu, na celotnem profilu je bilo odvzetih 7 
vzorcev, ki so bili kasneje podrobno mikroskopsko pregledani. Izdelan je bil tudi manjši profil 
na izdanku v potoku v Vincarški grapi (Hartman, 2016). 
V okviru III. seminarske naloge sem geološko kartirala na območju severozahodnega obrobja 
Škofje Loke. Namen te seminarske naloge je bil pregled grajskega griča za loškim gradom in 
določitev točne meje med Škofjeloškim konglomeratom in  baškim dolomitom, na katerega je 
konglomerat odložen. Predhodno je na tem mestu že potekalo kartiranje, vendar meja med 
omenjenima plastema na tem območju ni bila jasno določena. Po podrobnem pregledu 
celotnega terena, meja med omenjenima kamninama poteka nekje pod Krancljem (Hartman, 
2016). 
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4. METODE RAZISKAV 
 
Številne predhodne raziskave in kartiranja na širšem območju Škofje Loke, so potrdila geološko 
pestrost ozemlja. To je prepoznala tudi občina Škofja Loka, ki je podala idejo za izdelavo 
geološke učne poti. Sledil je generalni pregled terena po eni izmed številnih poti na Lubnik. 
Začetek geološke učne poti je bil izbran tudi na podlagi že omenjenih seminarskih nalog, ki so 
se nanašale na problematiko na ožjem območju. Podrobno je bil pregledan profil na Kobili ter 
meja med škofjeloškim konglomeratom in baškim dolomitom. Za tem sem predelala veliko 
literature, v katero so bili vključeni predvsem znanstveni članki, diplomske naloge, magistrska 
naloga, tolmači, geološke karte, poljudnoznanstveni opisi posameznih delov, ki niso v tesni 
povezavi z geologijo, osebne diskusije in predavanja profesorjev. Po pregledu literature je sledil 
bolj podroben pregled terena. Na Lubnik namreč vodi kar nekaj planinskih poti in na vseh ni 
možno videti celotnega zaporedja kamnin, ki ga okolica ponuja. Ravno tako je bilo potrebno 
biti pozoren na čim manjše poseganje v naravo, kar je bila tudi ena izmed želja občine. Po 
določitvi generalne poti, je sledilo terensko delo, kjer so se ugotavljale posamezne meje med 
formacijami in tudi prisotnost strukturnih elementov. Na podlagi tega je sledilo določevanje 
reprezentativnih točk ob poti ter slikanje celotne poti in reprezentativnih točk. Sledil je ponoven 
pregled literature in določitev posameznih formacij. Po določitvi formacij je bilo potrebno 
pregledati vse predhodne raziskave o njih, pripraviti strokovne opise le-teh in njihove morebitne 
značilnosti. Izdelala sem tudi hiter pregled, kje drugje v Sloveniji se še nahajajo opisane 
formacije. Iz vseh zbranih podatkov je sledil poljudnoznanstven opis posamezne kamnine, ki 
bi se uporabil na geološki učni poti. Na koncu so bili predlagani načini prezentacije poti v naravi 
s čim manjšim poseganjem ter različne možnosti uporabe v poučne namene. Na željo občine je 
bila predlagana tudi izdelava »sobe« v muzeju na Loškem gradu in predstavitev geologije na 
širšem območju Škofje Loke.  
Pri svojem delu opisa geološke učne poti sem si pomagala z geološkim kladivom, kompasom, 
višinomerom, GPS-om in topografsko  karto 1:25.000.   
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5. STROKOVNE PODLAGE IN PREDLAGANI OPISI KAMNIN TER 
STRUKTURNIH ELEMENTOV 
 
V tem poglavju sem podrobno opisala kamnine, oziroma formacije, prelom in kraške pojave na 
območju Lubnika, ki so del geološke učne poti. Pri opisu posamezne kamnine (formacije) je 
razloženo njihovo okolje nastanka, primerjava s podobnimi kamninami v širši okolici zahodne 
Slovenije in predlog interpretacije za javnost. Kamnine so opisane glede na paleogeografsko 
pripadnost, znotraj zaporedja Slovenskega bazena pa po kronološkem zaporedju. Na geološki 
učni poti lahko spremljamo zaporedje kamnin Slovenskega bazena od zgornjega triasa do 
spodnje krede. Za samo predstavitev poti je ključnega pomena, da se izpostavijo najbolj 
pomembne raziskave in značilnosti posameznih plasti. Na ta način bo sleherni obiskovalec 
deležen kar najboljšega informiranja o nastanku kamnin ob poti, po kateri bo hodil.   
 
5.1  Dachsteinski apnenec 
5.1.1  Opis Dachsteinskega apnenca na območju Škofje Loke 
Dachsteinski apnenec je poznotriasne, norijsko-retijske starosti. Ime je dobil po masivu 
Dachstein pri Salzburgu. Dachsteinski apnenec in dolomit sta zelo razširjena na 
severozahodnem delu Selške doline. Gradita celoten južni rob Jelovice, med Soriško planino in 
Ratitovcem. Dachsteinski apnenec v tem delu paleogeografsko pripada Julijski karbonatni 
platformi, strukturno pa Jeloviškem pokrovu, ki je narinjen na različne sedimentne kamnine 
Slovenskega bazena. Nahaja se tudi v Dinaridih, kjer gradi nekatere najvišje vrhove 
predalpskega sveta, kot sta Blegoš in Lubnik. Na tem območju strukturno pripada Trnovskemu 
pokrovu, paleogeografsko pa Dinarski karbonatni platformi (Demšar, 2016).  
Na geološki poti Dachsteinski apnenec najdemo proti koncu geološke poti, ki predstavlja 
»kapo« na vrhu Lubnika. Apnenec je značilno plastnat, debelina plasti je od 0,5 do 5 metrov. 
Običajno je mikriten, redko spariten. Najpogosteje smo priča menjavanju do 2 m debelih plasti 
mikritnega in laminiranega apnenca. Te laminacije so običajno pogojene s stromatoliti. 
Laminirane plasti so po večini dolomitizirane; na površini so bolj sprane, kar posledično privede 
do hitrejšega preperevanja. Dachsteinski apnenec predstavlja značilen primer loferitnega 
razvoja s sicer slabo izraženo ciklotemo A. 
5.1.2  Raziskave Dachsteinskega apnenca na širšem območju 
V večjem delu Julijskih Alp je razvit kot debeloplastnat apnenec in dolomitiziran apnenec 
(Ogorelec in Buser, 1996). V 160 m debelem profilu Dachsteinskega apnenca, ki je bil posnet 
na Krnu se menjavajo debelejše plasti biomikritnega apnenca in tanjše plasti, ki so značilne za 
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sedimentacijo v med- in nadplimskem okolju, kot so stromatolitni horizonti, laminit, loferit in 
tempestiti. Debelina celotne formacije na območju Krna je več kot 1000 m. Cikloteme so debele 
od 1 – 5 m, izjemoma do 15 m. Litološko in sedimentološko je ta apnenec podobno razvit kot 
v Severnih Apneniških Alpah, t.i. loferska ciklotema. Zanjo je značilno menjavanje treh 
litoloških členov – tanke plasti bazalne breče, katere vezivo je lahko rdeča ali zelena residualna 
karbonatna glina, stromatolitni ali loferitni horiozont ter debele plasti biomikritnega apnenca. 
Večji del raziskanega profila predstavlja rekristaliziran apnenec svetlo sive olivne barve. 
Pojavlja se v plasteh, debeline 30 cm – 2 m in je značilen za sedimentacijo v podplimskem 
pasu. Po strukturi je biomikriten in pelmikriten ter navadno vsebuje 10 – 30% alokemov. 
Fosilno prevladujejo foraminifere, skeletne alge, gastropode, ostrakode, ploščice ehinodermov 
in delčki školjčnih lupin. Norijsko-retijsko starost dokazujejo do 20 cm velike megalodontidne 
školjke, ki se pojavljajo v več plasteh. Mikritna osnova je mestoma rekristalizirana v 
mikrosparit, v določenih vzorcih je bila tudi delno izprana in nadomeščena z drobnozrnatim 
sparitom  (Ogorelec in Buser, 1996). Za Dachsteinski apnenec v profilu na Krnu, je značilno 
pogosto pojavljanje velikih korozijskih  votlin in tempestitov, t.i. nadplimskega konglomerata. 
Omenjena značilnost se pojavlja še v Krnu na Polovniku, v dolini reke Soče, jugovzhodno od 
Bovca ter v Bohinju ob cesti iz doline Voj na planino Blato. Najbolj so značilne votline, 
obrobljene s kalcitom, ki ima conarno strukturo, v sredini pa je polnilo rdeča, rumena do 
vijolično obarvana karbonatna glina. Na drugih območjih so te votline manj številčne, njihovo 
polnilo predstavlja samo kalcit (Ogorelec in Buser, 1996). Plasti Dachsteinskega apnenca na 
Krnu so nastale na skrajnem južnem robu plitvomorske Julijske karbonatne platforme, ki danes 
mejijo s tektonskim narivnim kontaktom na sedimente južno ležečega Slovenskega bazena. 
Gledano litološko, je nastajal v zelo plitvem okolju. Glavni apnenec je bil odložen v 10 – 20 m 
globoki vodi. Omenjene značilnosti in monoton razvoj Dachsteinskega apnenca na velikem 
območju Alp in velika debelina, kažejo na to, da je bil paleorelief precej raven. Karbonatna 
platforma se je pogrezala počasi, sočasno pa je napredovala tudi sedimentacija. Večkrat je 
mestoma prišlo do okopnitve, na kar nakazujejo številne korozijske votline, ki so bile 
zapolnjene s sparitnim kalcitom in karbonatno residualno glino. Podoben razvoj poznamo iz 
širšega dela zahodne Slovenije, posebno Julijskih Alp in severnih Dinaridov (Kaninsko pogorje, 
Trenta, Pokljuka, Kobariški Stol, Trnovski gozd in rob Banjške planote). Značilen je loferski 
razvoj, za katerega velja, da v ciklotemah prevladujeta člena B in C, člen A pa se pojavi zelo 
redko (Ogorelec in Buser, 1996). 
Lateralni različek Dachsteinskega apnenca je Glavni dolomit, ki ga najdemo tudi na Lubniku 
in je del predlagane geološke poti. Na območju Slovenije je značilen predvsem za Dinaride. 
Lahko tvori vrhnji del norijsko-retijskega zaporedja nad Dachsteinskim apnencem in sicer le v 
severnih obronkih Trnovskega pokrova, recimo na Banščicah (Buser, 1987; Ogorelec in Rothe, 
1992). 
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5.1.3  Predlog opisa kamnine za geološko učno pot 
Dachsteinski apnenec je zgornjetriasne, norijsko-retijske starosti (227 - 202 Ma let). Ime je 
dobil po masivu Dachstein pri Salzburgu. Dachsteinski apnenec gradi tudi širši del zahodne 
Slovenije, posebno Julijske Alpe, kjer sestavlja tudi celotni južni rob Jelovice  med Soriško 
Planino in Ratitovcem. Mestoma pa ga najdemo tudi v Škofjeloško-Cerkljanskem hribovju in 
na Banjški planoti. Dachsteinski apnenec predstavlja značilen primer razvoja tako imenovanega 
loferskega faciesa. Zanj je značilno menjavanje treh litoloških členov – imenovanih loferski 
facies, A, B in C. Ciklotemo A predstavlja apnenec, ki kaže izpostavljenje zunanjim vplivom, 
pogosto ima brečasto zgradbo. Ciklotemo B predstavljajo medplimski apnenec ali dolomit, ki 
ga označujejo stromatolitne lamine. Ciklotema C pa je plitvomorski apnenec, za katerega so 
značilne velike srčaste školjke megalodontide, ki so glavni fosili za določanje starosti 
Dachsteinskega apnenca. Plasti Dachsteinskega apnenca so nastajale na severnem robu 
plitvomorskega območja Dinarske karbonatne platforme.   
Tukaj bi se poleg opisa kamnine dodala tudi tipična slika, da bi si obiskovalci lažje predstavljali. 
Kamnine ob poti so namreč že rahlo preperele. Dodala bi se tudi časovna lestvica, s pomočjo 
katere bi spremljali, kje v geološki zgodovini se »trenutno« nahajajo, mogoče podprto s 
paleontološkimi slikami, katere vrste rastlinstva in živalstva so bile v takratnem času na Zemlji. 
Kot zanimivost bi se lahko pri Dahsteinskem apnencu omenilo, da se na terenu vsebnost 
apnenca preverja s pomočjo 10% klorovodikove raztopine. Dobrodošla bi bila tudi preprosta 
paleogeografska slika ozemlja v tem času. 
 
5.2  Amfiklinske plasti 
5.2.1  Opis amfiklinskih plasti na območju Škofje Loke 
Amfiklinske plasti so dobile ime po brahiopodu Amphiclina (Kossmat, 1907). Kossmat (1910) 
jih je prvotno umestil v devon, kasneje pa jih na podlagi najdbe amonitov v apnencu pri Zalem 
logu, umestil v zgornji trias. Kasneje je Ramovš (1986) zgornji del amfiklinskih plasti na 
podlagi najdbe vrst Neogondolella polygnathiformis (Budurov & Štefanov) in Epigondolella 
nodosa (Havashi) umestil v zgornji karnij (tuvalska podstopnja).  
Najdemo jih zahodno od Škofje Loke. Pojavijo se malo pod vasjo Gabrovo in se nadaljujejo 
proti vrhu Lubnika. Izdanki so bili najdeni tudi v Zgornji Davči ter v manjšem kamnolomu 
severovzhodno od Crngroba (Ramovš, 1987). Celoten pas amfiklinskih plasti med Škofjo Loko 
in Stražiščem je enake starosti. 
Demšar (2016) jih je v tolmaču h karti Selše doline opisal kot menjavanje centimetrskih, 
decimetrskih in metrskih plasti temnosivega in črnega skrilavega glinavca ter kremenovo-
karbonatnega peščenjaka. Zrna slednjega so slabo zaobljena, sortirana in usmerjena. Kamnina 
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vsebuje zrna kremena, glinencev, drobcev kamnin in mikrokristalnega kremena. Cement je 
deloma rekristaliziran kalcit. Redki so vložki zelenega tufa.  
Zaporedje zgornjega dela amfiklinkih plasti v okolici Crngroba sestavlja menjavanje plasti 
apnenca, laporovca in dolomita. Mestoma se pojavlja roženec v dveh oblikah, v večjih gomoljih 
ali v drobnih, razpršenih zaplatah (Gale in sod., 2017).  
Podobno je zaporedje v profilu ob potoku Ošovca opisal Novak (2016). Znotraj profila se poleg 
apnenca, dolomita in laporovca, pojavi tudi intraklastična breča.  
5.2.2  Raziskave amfiklinskih plasti na širšem območju 
Te kamnine so močno razširjene na ozemlju med Labinjami, Drnovo, Bičkarjevim vrhom in 
Špičastim gričem v Davči (Demšar, 2016).  
Zahodno od Hudajužne sta amfiklinske plasti zgornje karnijske starosti raziskovala Flügel in 
Ramovš (1970).  
V sklopu kartiranja za Osnovno geološko karto Jugoslavije, list Tolmin, je Buser (1979, 1986) 
amfiklinske plasti opisal kot menjavanje plasti skrilavega glinavca, peščenjaka, kalkarenita in 
apnenčeve breče. Mestoma vsebujejo grebenske apnence s spužvami in koralami. Lepo je viden 
prehod v baški dolomit. Njihovo debelino je ocenil na 450 m, medtem ko je debelino 
grebenskega apnenca ocenil na 25 – 130 m.  Za slednjega so Gale in sodelavci (2016) pokazali, 
da gre za velike cipitne bloke znotraj obsežnega drobirskega toka.  
Sedimentacija amfiklinskih plasti v okolici Crngroba je potekala na zunanjem delu pobočja ali 
ob njegovem vznožju, kjer so se apnenci prepletali s sedimenti turbiditnih in drobirskih tokov 
(Gale in sod., 2017). 
5.2.3  Predlog opisa formacije za geološko učno pot 
Amfiklinske plasti so karnijske starosti (237 - 227 Ma let). Ime so dobile po brahiopodu rodu 
Amphiclina. V spodnjem delu jih sestavlja črn skrilavi glinavec in peščenjak, v zgornjem delu 
pa menjavanje plasti apnenca in glinavca; apnenec mestoma vsebuje gomolje roženca. 
Amfiklinske plasti so nastale ob vznožju pobočja, saj so mnoge apnenčeve plasti nastale  s 
sedimentacijo turbiditnih in drobirskih tokov. Okolje nastanka je bilo globlje morje 
Slovenskega bazena. 
K opisu kamnine bi dodala sliko tipične kamnine, da bi si jo obiskovalci lažje predstavljali. 
Zraven bi bila tudi časovna lestvica, s pomočjo katere bi obiskovalci lahko na poti spremljali, 
kje v geološki zgodovini se »trenutno« nahajajo. Časovnica bi bila podprta tudi s 
paleontološkimi podatki o rastlinstvu in živalstvu v obdobju nastanka kamnine. Pri opisu 
amfiklinskih plasti bi se lahko dodale tudi slike oziroma opisi uporabe kamnine v gradbene 
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namene, katerega primer se lahko vidi na sami poti. Ker so omenjene plasti res značilno 
plastnate, bi se lahko na točki predlagalo, da obiskovalec sam poišče še kakšen zanimiv izdanek 
višje ob ali na poti. 
 
5.3  Baški dolomit 
5.3.1  Opis baškega dolomita na območju Škofje Loke 
Buser (1986) je v Tolmaču za lista Tolmin in Videm, opisal baški dolomit, ki ga sledimo v 
dolgem pasu med Trnovskim gozdom in vzhodnim delom Banjške planote.  Dolomit ne vsebuje 
fosilnih ostankov, ampak ga je na podlagi lege uvrstil v norijsko-retijsko starost. 
Buser in sod. (2007) ter Kolar-Jurkovšek (2011) so ga na podlagi najdbe konodonta 
Norigondolella steinbergensis (Mosher), uvrstili v norij. Oprčkal (2013) je v profilu v 
kamnolomu Podpulfrca prišel do enakega zaključka.  
Podrobno je baški dolomit opisal tudi Oprčkal (2013) v profilu Dešna. Zaporedje sestavljajo 
poznodiagenetski plastnat dolomit s polami črnega roženca. Pojavijo se tudi horizonti kaotičnih 
dolomitnih ali dolomitno roženčevih breč, tudi debele plasti konglomeratnih breč (Oprčkal, 
2013).  
Na podlagi najdb sedimentnih tekstur, kot sta horizontalna laminacija in manjših erozijskih 
kanalov, je sedimentacija črnih plastnatih dolomikritov in sivih dolomikrosparitov, potekala 
najverjetneje s turbiditnimi tokovi nizke gostote. Plasti dolomitiziranih breč v profilih 
Podpulfrca pa so nastale z visoko energijskimi turbiditnimi tokovi. Faciesna analiza kaže, da je 
bilo okolje nastanka bazenska ravnica. Nižje ležeči sedimentacijski prostor so intenzivno 
zapolnjevali turbiditni tokovi večjih gostot, višje ležeča območja pa so le-ti obšli. Tam je prišlo 
do sedimentacije zgolj robnih delov tokov. Material v obeh preučevanih profilih je najverjetneje 
prišel iz južno ležeče Dinarske karbonatner platforme (Oprčkal, 2013).  
Razpon baškega dolomita v okolici Selške doline je v tolmaču za karto Selška dolina opisal 
Demšar (2016). Viden je v številnih pasovih, ki si sledijo v smeri zahod – vzhod. Močno 
razširjen je v osrednjem in zahodnem delu Selške doline, najdeni pa so bili izdanki tudi na 
Humu in Cimprovki, ter iz Davče preko Žbonta, Martinj vrha in Železnikov do Selc. V  večjih 
površinah se nahaja med Škofjo Loko in Soro.  
Za baški dolomit v Selški dolini je značilno menjavanje temnosivega mikritnosparitnega 
apnenca z vložki temnosivega skrilavega glinavca in dolomita. Krovnino predstavlja plastnat 
mikritni apnenec z vmesnimi gomolji in plastmi roženca zgornjetriasne in spodnjejurske starosti 
(Vancovški apnenec) (Demšar, 2016).  
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5.3.2  Raziskave baškega dolomita na širšem območju 
Baški dolomit je imel dobil po Baški grapi, v kateri so lepi izdanki te kamnine. Tam jih je prvi 
preučeval in poimenoval Kossmat (1910). Predstavlja značilno enoto Slovenskega bazena in ga 
najdemo skoraj po celotnem ozemlju Slovenije.  
Grad in Ferjančič (1974, 1976) sta ga poimenovala skupaj z apnencem z roženci in mu pripisala 
zgornje triasno starost. 
Baški dolomit je na območju Baške grape dokaj monotone sestave, saj ga sestavljajo predvsem 
plastnati dolomiti z roženci in mestoma dolomitno roženčeve breče, ki naj bi nastale z 
drobirskimi tokovi (Rožič, 2006). Detajlna analiza formacije je pokazala, da je tudi večji del 
dolomitnih plasti nastal s presedimentacijo karbonatnega materijala (Gale, 2010). V severnih 
delih, na območju Koble in Slatnika, ta formacija ni dolomitizirana in je bila nedavno opisana 
kot Slatniška foramcija (Rožič in sod., 2009, Rožič, 2009, Gale in sod., 2012, Goričan in sod., 
2012). Plastnat baški dolomit predstavlja nastarejšo enoto na omenjenem območju, ki je 
norijsko-retijske starosti. Zadnje raziskave, ki jih je na profilu Slatnik opravil Gale (2010), so 
pokazale, da je bilo območje Slovenskega bazena v zgornjem triasu globje od predvidevanj, ki 
so razlagale formacijo dolomita s poplitvenjem (Gale, 2012). Gale in sodelavci (2012) so 
objavili integrirano konodontno in foraminiferno biostratigrafijo iz prej omenjenih profilov 
Slatniške formacije. Rožič in sod. (2013) so v Tolminskem pokrovu, na vzhodu Južnih Alp, 
dokazali obstoj Slatniške formacije, ki predstavlja nedolomitiziran vrhnji del baškega dolomita, 
na celotnem severnem delu Slovenskega bazena.  
Sedimentacijo intraformacijskih breč je Rožič (2006) opisal kot sediment drobirskih tokov. 
5.3.3  Predlog opisa kamnine za geološko učno pot 
Baški dolomit je ena najbolj tipični formacij Slovenskega bazena. Ime je dobil po Baški grapi, 
kjer zelo lepo izdanja. Na podlagi najdenih fosilnih ostankov je kamnina norijsko-retijske 
starosti (227 - 202 Ma let). Baški dolomit je plastnat, vsebuje roženčeve pole in gomolje, 
mestoma pa se pojavljajo debele plasti dolomitno-roženčeve breče. Baški dolomit je večinoma 
nastal s hemipelagično sedimentacijo ter sedimentacijo turbiditnih tokov nizke in visoke 
gostote, deloma tudi z drobirskimi tokovi.  
Kot dodatek k opisu kamnine, bi bile predložene tudi slike tipičnega baškega dolomita. Glede 
na to, da gre za eno najbolj razširjenih kamnin Slovenskega bazena, bi se za lažjo predstavo 
lahko dodala tudi slika Slovenije, na kateri bi bilo označeno pojavljanje formacije. Tudi tukaj 
bi bila dodana časovnica, kdaj v geološki zgodovini je prišlo do nastanka baškega dolomita in 
katere vrste rastlinstva in živalstva so spremljale njen nastanek. Lahko bi dodali tudi fotografijo 
in geološko interpretacijo izdanka v bližnjem kamnolomu Podpurflca, kjer je formacija zelo 
lepo razgaljena in vsebuje vse opisane litološke člene. 
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5.4  Krikovska formacija 
5.4.1  Opis Krikovske formacije na območju Škofje Loke 
Prvi je Krikovsko formacijo definiral Cousin (1973) in jo poimenoval po Krikovem vrhu nad 
Tolminom. Za isto formacijo Demšar (2016) uporablja ime Vancovski apnenec.   
V profilu Podpulfrca, ki se nahaja južno od predlagane geološke poti, v kraju z enakim imenom, 
Oprčkal (2013), kot glavno značilnost Krikovske formacije, opisuje monotono zaporedje 
apnenčastih plasti, ki vsebujejo redke roženčeve gomolje. Gre izključno za mikritne apnence.   
V magisterski nalogi je Švara (2015) opisala Krikovsko formacijo v praktično enakem razvoju  
tudi severno od Selše Sore pri Škofji Loki.  
Omenim naj, da je nad Krikovsko formacijo odložena tanka Perblanska formacija, ki jo 
sestavljajo tankoplastnati in laminirani črni in temnosivi glinavci, ki so mestoma okremenjeni 
(Oprčkal, 2013). Formacija izredno močno prepereva in skoraj nikjer ne izdanja (zato je 
izpuščena iz predlagane geološke poti).   
5.4.2  Raziskave Krikovske formacije na širšem območju 
Za potrebe izdelave Osnovne geološke karte Jugoslavije, lista Tolmin jo je opisal Buser (1986). 
Podal je razlike med posameznimi območji.  
Krikovsko formacijo je na Tolminskem v sklopu izdelave doktorske disertacije natančno 
raziskal Rožič (2006). Formacija je  hettangijske do pliensbachijske starosti. Debelina formacije 
v profilu Kobla na Bohinjskem grebenu, znaša približno 150 m na jugu, 250 m v osrednjem 
delu ter 200 m v severnem delu. V osnovi Krikovsko formacijo sestavljajo izmenično 
presedimentirani karbonati in pelagični sedimenti, v spodnjem delu so pogoste apnenčeve 
breče. V zgornjem delu se sestava presedimentiranih apnencev spremeni. Podobno sestavo ima 
v osrednjem delu, v prvih 50 m, profil Perbla. Bazalna apnenčeva breča se nadaljuje v 
zaporedje, kjer se izmenjujejo hemipelagični in presedimentiranimi apnenci. Podobnemu 
zaporedju sledimo tudi še na Javorju. Apnenčeve breče in debelozrnate kalkarenite dobimo tudi 
na bazi formacije v najbolj zahodnem izdanku Slovenskega bazena na Mrzlem vrhu pri Tolminu 
(Rožič in sod., 2017). Nad njimi močno prevladujejo hemipelagični (mikritni) apnenci. Na 
južnem delu Slovenskega bazena (profili na Poreznu) plasti vsebujejo izključno hemipelagične 
in/ali distalne turbidite. Takšna porazdelitev nakazuje na to, da je bila severno ležeča Julijska 
karbonatna platforma izvorno območje presedimentiranih apnencev v zgodnji juri. Sprememba 
sestave iz peloidnega/ooidnega v krinoidni apnenec na vrhu Krikovske formacije, kaže na 
začetek faze potopitve Julijske karbonatne platforme (Rožič, 2009). Razvoji pri Škofji Loki so 
torej značilni za južne dele Slovenskega bazena.  
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5.4.3  Predlog opisa formacije za geološko učno pot 
Krikovska formacija je spodnjejurske starosti (202 - 174 Ma let). V osnovi jo sestavljajo 
plastnati mikritni apnenci z redkimi gomolji roženca. Krikovska formacija se je odlagala z 
mirno, globokomorsko sedimentacijo, ki je bila občasno podvržena delovanju šibkih talnih 
tokov. Droben apnenčast material je prihajal večinoma iz obdajajočih plitvomorskih okolij 
karbonatne platforme. 
Poleg opisa kamnine bi se dodala slika tipične kamnine v velikem izdanku ob cesti. Dodala bi 
se tudi časovna lestvica, s pomočjo katere bi spremljali, kje v geološki zgodovini se »trenutno« 
nahajajo, mogoče podprto s paleontološkimi slikami, katere vrste rastlinstva in živalstva so bile 
v takratnem času na Zemlji. 
 
5.5  Srednjejurske apnenčeve breče 
5.5.1  Opis srednjejurskih apnenčevih breč na območju Škofje Loke 
Buser (1957) je kamnine omenjene formacije prvič opisal v svojem članku v Loških razgledih, 
in sicer na vseku Blegoške ceste, pod ovinkom na Kobili. 
V svoji diplomski nalogi je Oprčkal (2013) zahodno od Škofje Loke podrobno opisal profil s 
presedimentiranimi apnenci. Debel apnenčast horizont, ki deluje masivno, v resnici sestavljajo 
posamezne, več metrov debele plasti apnenčevih breč, ki vsebujejo veliko količino zrn z malo 
osnove. Klasti so slabo zaobljeni, v posameznih plasteh je vidna normalna gradacija. Vmes se 
pojavljajo tanjše plasti ooidnih kalkarenitov. Na podlagi številnih fosilnih ostankov je ugotovil 
srednjebajocijsko-bathonijsko starost tega zaporedja. Zaporedje kamnin kaže na 
sedimentacijsko okolje z visoko energijskimi turbiditnimi in drobirskimi tokovi. Korelira ga s 
spodnjimi presedimentiranimi apnenci Tolminske formacije na tolminskem, kjer pa so le-ti v 
podrejeni vlogi, formacijo pa označujejo radiolarijski roženci (Rožič, 2006, 2009). Slednje 
Oprčkal (2013) opisuje nekoliko južneje na hribu Dešna, kjer s stratigrafsko vrzeljo ležijo 
neposredno na baškemu dolomitu.  
Bolj celovito zaporedje opisujejo severno od Selške sore (Udovč, 2013; Švara 2015, Rožič in 
sod. 2015). Tam se Tolminska formacija začne z debelim horizontom apnenčeve breče, ki je po 
sestavi zelo podobna brečam iz območja Podpulfrce, le da zaporedja sestavljata le dve debeli 
brečasti plasti (Švara, 2015). Višje sledimo več deset metrov debelo zaporedje radiolarijskih 
rožencev, katerega prekinja še ena debela plast apnenčeve breče, spet podobne sestave kot 
ostale tovrstne plasti (Udovč, 2013).    
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5.5.2  Raziskave srednjejurskih apnenčevih breč na širšem območju 
Apnenčeve breče je na več profilih opisal Cousin (1973, 1981).  
Za potrebe svoje doktorske disertacije je Rožič (2006, 2009) v več profilih definiral novo 
srednjejursko formacijo, ki jo je poimenoval Tolminska formacija. Izdvojil je spodnji in zgornji 
člen. Spodnji člen T1 tvorijo okremenjeni mikritni apnenci in roženci. Zgornji člen T2 pa 
sestavljajo rdeči in zeleni, ponekod tudi črni radiolarijski roženci, laporovci in meljevci. Na 
meji med členoma in na vrhu formacije se med roženci pojavljajo plasti presedimentiranih 
apnencev. Zaporedje Tolminske formacije se zaključi z ostro mejo z zgoraj ležečimi apnenci 
tipa biancone. Rožič in Popit (2006) opisujeta zaporedje spodnjih in zgornjih presedimentiranih 
apnencev v profilih Zapoškar, Poljubin in Perbla. Spodnje-srednjebajocijska do callovijska 
starost spodnjih presedimentiranih apnencev TK1 je bila določena na podlagi fosilnih najdb 
foraminifer Protopeneroplis striata Weynschenk, Protopeneroplis sp. in Mesoendothyra 
croatia Grušič. Te plasti predstavljajo distalni ekvivalent apnenčevih breč pri Škofji Loki 
(Rožič in sod., 2018) 
Primerljive horizonte apnenčevih breč najdemo še na nekaj lokacijah vzdolž južnega obrobja 
Slovenskega bazena. Gerčar (2013) je za potrebe svojega diplomskega dela podrobneje preučil 
horizont na Mrzlem vrhu. Horizont na tem mestu je nastal z drobirskimi tokovi, ki so material 
nanosili iz robnih delov Dinarske karbonatne platforme. To območje predstavlja skrajno 
zahodno lego znotraj Slovenskega bazena. Velikost klastov je od nekaj cm do 1 m. 
Kunst (2014) je v dolini reke Mirne v svoji diplomski nalogi podrobno preučila horizont 
apnenčeve breče. Tudi v tem profilu je drobirski tok nanosil material iz bližnje Dinarske 
karbonatne platforme. Na podlagi najdene foraminifere Protopenetoplis striata je brečo uvrstila 
v srednjebajocijsko do tithonijsko starost. Na podlagi velike količine ooidov v vezivu je 
predpostavila plitvomorsko izvorno območje. 
Primerljive breče, tako facielno kot po načinu nastanka, v svoji magistrski nalogi natančneje 
razišče Gerčar (2017) in sicer na območju Ponikvanske tektonske krpe nad reko Idrijco. S tremi 
lateralnimi profili pokaže, da zaporedje označuje kanalizirana debela plast apnenčeve blokovne 
breče, le ne enem mestu se pod njo pojavi še nekaj tanjših in bolj drobnozrnatih plasti apnenčeve 
breče. Starost celotnega horizonta dokaj uspešno omeji na bajocij.  
Rožič in sodelavci (2018) izdelajo kompilacijo vseh omenjenih horizontov apnenčeve breče, 
kjer pokažejo, da se le ti pojavljajo v precejšnjih debelinah vzdolž celotnega južnega roba 
Slovenskega bazena. Predlagajo, da so nastale v relativno kratkem časovnem intervalu v 
srednjem delu srednje jure s kolapsom robnega dela Dinarske karbonatne platforme. Pokažejo 
tudi, da predstavljajo proksimalni ekvivalent spodnjim presedimentiranim apnencem 
Tolminske formacije. 
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5.5.3  Predlog opisa kamnine za geološko učno pot 
Kot že samo ime pove, so srednjejurske apnenčeve breče srednjejurske starosti (174  - 163 Ma 
let). Zanje je značilna velika vsebnost apnenčevih klastov, nekoliko manj je roženčevih klastov. 
Klasti so velikosti od nekaj cm pa tudi do velikosti več kot 1 m. Malo je veziva. Breče so nastale 
v globjevodnem okolju Slovenskega bazena z drobirskimi tokovi, ki so nastali z porušitvijo 
robnih delov bližnje karbonatne platforme.   
Tukaj bi se ravno tako dodala slika tipične kamnine in pa časovnica s podatki o starosti in 
paleontološimi značilnostmi obdobja nastanka kamnine. Za popestritev bi se tukaj lahko dodala 
skica različnih klastov in veziva, katere bi obiskovalci morali, glede na pravkar »naučeno« 
ustrezno dopolniti ali povezati. 
 
5.6  Spodnja flišoidna formacija 
5.6.1  Opis Spodnje flišoidne formacije na območju Škofje Loke 
V Spodnji flišoidni formaciji prevladuje skrilavi glinavec, ki ga je Kossmat (1909, 1910) 
poimenoval »zaliloški skrilavec«, po vasi Zali log.   
Oprčkal (2013) v svoji diplomi s spodnjo flišoidno formacijo zaključi oba profila, Dešno in 
Podpulfrca, ki se nahajata v okolici Škofje Loke. Omenjene formacije ni natančneje preučeval. 
Povzame, da je sestava v obeh profilih podobna. Bazalnih apnenčevih breč, ki običajno začnejo 
formacijo na zahodu Slovenskega bazena, ni opazil. Najpogostejši so rjavkasti in zelenkasti 
laminirani glinavci in laporovci, vmes so opazne do pol metra debele posamezne plasti 
kalkarenitov, ki pa so selektivno okremenjeni. Pogoste so foraminifere reda Orbitolina, s 
pomočjo katere je bila tudi potrjena spodnje kredna starost. Sedimentacija je potekala v 
bazenskih ravnicah, z občasnimi nizko do srednje gostimi apnenčastimi turbiditnimi tokovi.  
Švara (2015) je v magistrski nalogi na spodnjo flišoidno formacijo naletela le v južnem delu 
profila, severozahodno od vasi Trnje. Od ostalega zaporedja bazenskih kamnin je ločena z 
narivnim kontaktom. Formacijo tudi tam sestavljajo glinavci, laporovci do laporasti apnenci, z 
vmesnimi plastmi kalkarenitov in poredko apnenčevih breč.  
5.6.2  Raziskave spodnje flišoidne formacije na širšem območju 
Na območju Tolmina je spodnjo flišoidno formacijo raziskoval Cousin (1973). Na podlagi 
najdenih fosilov jo je uvrstil v spodnjo kredo. 
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Za zaporedje spodnje flišoidne formacije v centralnem delu Slovenskega bazena je značilno, da 
ga tvorijo glinavci in laporovci, med katerimi so posamezne plasti kalkarenitov z roženčevimi 
gomolji, na njegovem južnem delu pa so v spodnjem delu zaporedja pogoste še apnenčeve breče 
(Buser, 1987, 1996). 
Iz območja Mrzlega vrha spodnjo flišoidno formacijo opiše Rožič (2015). Na tem mestu z 
erozijsko diskordanco direktno nalegajo na spodnjejurske in zgornjetriasne kamnine. Formacijo 
na tem profilu izjemoma sestavljajo skoraj izključno apnenčeve plasti in sicer breče, kalkareniti 
in podrejeno mikritni apnenci. Formacijo s številnimi apnenčastimi plastmi najdemo tudi na 
območju Perble pri Tolminu (Buser, 1986). Kljub generalno proksimalnim razvojem 
Ponikvanske tektonske krpe, pa je formacija tam v dokaj distalnem razvoju, podobnemu tistim 
iz večjega dela bazena (Rožič in sod., 2014).   
V tolmaču h karti Selške doline Demšar (2016) opiše spodnjo flišoidno formacijo z 
menjavanjem temnozelenega, temnorjavega glinavca, lapornatega glinavca, kalkarenita ter 
temnorjavega in črnega roženca, z vmesnimi posameznimi plastmi apnenčeve breče. Spodnja 
flišoidna formacija zavzema velike površine med Petrovim Brdom, Podporeznom, Sorico in 
Zadnjo Soro. V manjših izdankih je viden tudi na Ratitovcu, med Kremantom in Danjarsko 
planino ter v okolici Škofje Loke.  
5.6.3  Predlog opisa formacije za geološko učno pot 
Spodnja flišoidna formacija spada v obdobje spodnje krede (145 - 100 Ma let). Za omenjeno 
formacijo je značilno menjavanje glinavcev in laporovcev, med katerimi so posamezne plasti 
kalkarenitov z roženčevimi gomolji. Na redkih mestih se lahko pojavijo tudi apnenčeve breče. 
Pogosto v njih najdemo foraminifere Orbitolina spp., ki so značilne za spodnjo kredo. 
Sedimentacija je potekala v bazenskih ravnicah, kjer so mirno globokomorsko sedimentacijo 
prekinjali posamezni turbiditni tokovi, ki so nosili apnenčast material. 
Poleg opisa kamnine bi tudi tukaj dodali tipično sliko. Ravno tako bi bila dodana časovnica, s 
pomočjo katere bi se spremljal »sprehod« po geološki zgodovini nastanka kamnine in 
spremljajoči paleontologiji. Glede na to, da je za spodnjo flišoidno formacijo značilna 
foraminifera, bi se lahko tukaj naredil kratek kviz z več možnimi odgovori (v obliki slik ali v 
besedi), na katerega bi obiskovalci morali odgovoriti.  
 
5.7  Škofjeloški konglomerat 
5.7.1  Opis škofjeloškega konglomerata na območju Škofje Loke 
Prvi ga omenja Marolt (1850). Na podlagi rastlinskih ostankov mu določi miocensko starost.  
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Lipold (1857) ga je sprva uvrstil v kredo. Zmotila ga je namreč rdečkasta barva veziva. Leto 
dni zatem ga je na podlagi najdenih fosilov uvrstil v terciar.  
Kossmat (1910) ga je prvi poimenoval »škofjeloški konglomerat«, po mestu Škofja Loka. 
Določil mu je starost srednji do zgornji oligocen, prodnikom pa triasno starost. 
Rakovec (1937) mu je na podlagi rastlinskih ostankov določil zgornjooligocensko starost.  
Ramovš (1986) ga je prvi natančno opisal, vključno z njegovo sestavo prodnikov. Podrobno je 
opisal izdanke med Krancljem in Grebenarjem ter Kamnitnikom, konglomerat pa je našel tudi 
na vseh nekoliko višjih legah med Sv. Duhom, Pevnim in Crngrobom. Kamnino je natančno 
opisal na vzhodnem robu Kamnitnika in pa v samem kamnolomu. V spodnjem delu kamnoloma 
so debelejši, slabo zaobljeni prodniki, z vmesnimi bolj drobnimi in bolj zaobljenimi prodniki. 
Nad njimi je drobnozrnata apnenčeva breča. Vse skupaj povezuje rdečkastorjavo do sivkasto 
drobnobrečasto apnenčevo vezivo. Značilno za škofjeloški konglomerat je, da imajo plasti na 
spodjem delu bolj ostre ploskve, navzgor pa konglomeratne plasti večinoma postopno prehajajo 
v drobnozrnato apnenčevo brečo. Prodniki v konglomeratu so večinoma iz sivega do temno 
sivega apnenčevega oolita in psevdoolita. Veliko je tudi prodnikov sivega do skoraj belega 
drobnozrnatega bituminoznega dolomita. Prodniki so večinoma slabo zaobljeni in nesortirani, 
velikosti od 1 cm pa do pol metra, največ jih je velikosti med 20 in 30 cm. Prodniki so iz 
različnih, predvsem jurskih in krednih kamnin. V njem je našel tudi spodnjejurske prodnike 
oolitnega in psevdoolitnega apnenca ter sivega apnenca, ki so vsebovali predvsem lagenide in 
tekstulariide. V prodnikih sparitnega apnenca in brečastega konglomerata je našel algo 
Salpingoporella dinarica Radoičić, katera je značilna za spodnjo kredo. V prodnikih rdečega 
in rjavega apnenca pa je našel vrsti Globotruncana lapparenti lapparenti (Brotzen) in 
Globotruncana lapparenti tricarinata (Quereau), ki sta značilni za zgornjo kredo. Odlagal se 
je v globljevodnem okolju, v katerega so vode nanosile material iz bližnjega kopnega. 
Isti profil na Kamnitniku je v svoji diplomski nalogi raziskal Debevec (2015). Ugotovil je 
podobno zaporedje in sestavo prodnikov, sedimentacijski okolje pa je interpretiral kot sistem 
prepletajoče reke, ki je imel verjetno tudi stranski vnos materijala iz hudourniških vršajev z 
drobirskimi tokovi.   
Demšar (2016) ga podrobno opiše v tolmaču h karti Selške doline. Za škofjeloški konglomerat 
je značilna pestra litološka sestava. V povprečju so prodniki velikosti 1 – 10 cm, posamezno 
tudi do 80 cm. Zaobljenost je srednja do zelo dobra. Največ je prodnikov temnosivega 
mikritnega, sparitnega in oolitnega apnenca, manj pa sivih in svetlordečih apnencev. Pogosti so 
tudi prodniki zrnatega dolomita ter prodniki vijoličastega kremenovega peščenjaka in črnega 
roženca. Na določenih mestih vsebuje leče peščenjaka. Vezivo je značilne vijolične in rdečkaste 
barve in se prenaša po celotni kamnini. Konglomerat je večinoma dobro sprijet. V njem so 
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pogosti rastlinski ostanki. Konglomerat danes najdemo še v okolici Medvod, že omenjene 
Škofje Loke, Smlednika, pri Poljšici ter na celotnem ozemlju med Savo in Kokro.  
5.7.2  Raziskave škofjeloškega konglomerata na širšem območju  
Plasti, podobne škofjeloškemu konglomeratu oligocenske starosti se pojavljajo tudi na Rašici, 
severno do Ljubljane (Ramovš, 1977). 
Bolj podrobno jih je opisal Borenovič (1981), ki je na podlagi številnih fosilnih združb, opisal 
tri nivoje. Nad plastmi konglomerata pri Poljšici in Radovljici so bili najdeni številni ostanki 
školjk, polžev, koral in foraminifer, kar jih uvršča v srednjeoligocensko starost.  
Primerljive bazalne oligocenske plasti opisujejo tudi v Savinjski dolini kot Okoninsko brečo, 
oziroma konglomerat (Mioč, 1983; Jelen in Rifelj, 2002). Apnenčeve breče se pojavljajo na 
bazi oligocenskih plasti tudi na južnih obronkih Celjske kotline pri vasi Tabor, kjer pa so 
izrazito monomikritne sestave (Javornik, 2016). 
5.7.3  Predlog opisa kamnine za geološko učno pot 
Škofjeloški konglomerat je sedimentna kamnina oligocenske starosti (33 - 23 Ma let). Ime je 
dobil po mestu Škofja Loka, kjer je bil tudi prvič opisan. Prodniki v škofjeloškem konglomeratu 
so večinoma zaobljeni, na mestih so lahko tudi bolj oglati, kar pa je značilno za brečo. Velikost 
se v povprečju giblje med 20 – 30 cm. Prodniki v konglomeratu so večinoma iz kamnin jurske 
in kredne starosti. Okolje nastanka te kamnine je bila prepletajoča reka, katero označuje velika 
prodnatost. Škofjeločani so ga že zelo zgodaj prepoznali kot dober material za gradbene 
namene.  
Tudi tukaj bi se ravno tako poleg opisa dodala slika tipičnega škofjeloškega konglomerata, ki 
je ena najbolj znanih kamnin na škofjeloškem. Dodana bi bila časovnica z vsemi prej 
omenjenimi podatki. Tudi škofjeloški konglomerat je bil ena izmed najbolj uporabnih kamnin 
v gradbene namene na širšem območju Škofje Loke. Zaradi svoje zanimive sestave so ga 
uporabljali za okrasja v cerkvah, za podboje in portale ter obcestne robnike. Na tem mestu bi 
se poudarilo, kje vse ga na mestnih ulicah in cerkvah v okolici Škofje Loke lahko opazujemo. 
Lep primerek kropilne mize iz škofjeloškega konglomerata tako najdemo v cerkvi sv. Jurija v 
Stari Loki. Zanimiv je tudi podatek, da so omenjeno kamnino uporabili za obok v Karavanškem 
predoru. Ker se ga dan današnji ne sme več »pridobivati«, bi se obiskovalcem lahko predlagala 
ideja »naredi si sam«. Prodnike različnih velikosti, barv in oblik bi si lahko nabrali ob rekah in 
potokih, za vezivo pa bi se lahko uporabil beton oziroma gips.  
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5.8  Prelom 
5.8.1 Opis preloma na območju Škofje Loke 
Na območje Škofje Loke generalno poteka večji prelom, usmerjen NW – SE, ki poteka 
pravokotno na Poljansko in Selško dolino. Vije se pod vrhom Lubnika, mimo vasi Gabrovo in 
Bodovlje. Jugozahodno od njega izdanjajo paleozojske do srednjetriasne kamnine. V osrednjem 
delu se od glavnega preloma odcepljajo številni manjši prelomi, smeri N-S. Med njimi lahko 
izpostavimo pet močnejših prelomov, ki ozemlje razdelijo na posamezne bloke. Najbolj očiten 
od teh prelomov je skrajno zahodni, saj so ob njem v stiku Dachsteinski apnenec Dinarske 
karbonatne platforme in amfiklinske plasti Slovenskega bazena (Rožič in sod., 2015).  
Generalno Rožič in sodelavci (2015) interpretirajo ozemlje kot del zmičnega pull-apart bazena 
Ljubljansko-Kranjske kotline, bolj natančno njegov SW del. Na tem mestu se vodilni NW-SE 
usmerjeni prelom stika z veznimi N-S usmerjenimi prelomi. Ob njih je prišlo do stopničastega 
pogrezanja, kjer so bloki spuščeni proti vzhodu. Po navedbah Rožiča in sodelavcev se je 
največja pogreznitev in s tem nagibanje posameznih blokov zgodila v bližini vodilnega NW-
SE usmerjenega preloma.  
5.8.2 Predlog opisa preloma za geološko učno pot 
V geologiji prelom spada pod strukturne elemente. Predstavlja ploskev, ob kateri je prišlo do 
premika dveh kamninskih blokov. Na območju Lubnika in v njegovi neposredni bližini je veliko 
število prelomov, ki so vidni že na površini pokrajine. Prelom, katerega smo izbrali  za 
opazovanje na geološki učni poti, je usmerjen v smeri sever – jug. Premikanje kamninskih mas 
ob njegovi prelomni ploskvi je združilo kamnine, za katere vemo, da se niso mogle odlagati 
skupaj. Na vzhodni strani preloma so kamnine Slovenskega bazena, ki so se odlagale v 
globokomorskem okolju, na zahodni strani pa smo priča kamninam plitvovodne sedimentacije, 
ki je potekala na Dinarski karbonatni platformi.       
Tukaj bi se lahko, za boljše razumevanje, poleg opisa dodala skica in kratki opisi različnih vrst 
prelomov in ostalih strukturnih elementov.   
                                                     
5.9  Kras na območju Lubnika 
5.9.1  Opis krasa na območju Lubnika v Škofji Loki 
Kras na območju Škofje Loke omeni Ramovš (1957) v Loških razgledih. V svojem članku 
Geološki sprehod na Lubnik, najprej omeni pojav krasa dobrih 200 m pod vrhom Lubnika, v 
apnencih. Na tem mestu je najbolj znana jama Kevderc. V njej so našli ostanke neolitskega 
človeka, ki jih je mogoče videti v muzeju na Loškem gradu. Kras pa se pojavi tudi ob vznožju 
Lubnika, natančneje za Loškim gradom. Tukaj se je kraška pokrajina oblikovala v škofjeloškem 
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konglomeratu. Na območju škofjeloškega krasa v konglomeratu je najbolj znana jama Marijino 
brezno, ki je tudi ena od točk na geološki učni poti. V jami je pravi labirint rovov, ki so na 
določenih mestih zelo ozki. Segajo kar 275 m pod zemljo. V njej je edini velik prostor, 
imenovan Velika prodorna dvorana, ki je 130 m dolga, do 30 m široka in do 13 m visoka. Vhod 
v jamo je možen samo po predhodnem dogovoru z lokalnimi jamarji. 
Apnenci in dolomiti sestavljajo najvišje dele Škofjeloškega hribovja, hkrati pa so to 
najznačilnejše kraške kamnine pri nas. V primerjavi z ostalimi kamninami Predalpskega 
hribovja, ki se pojavljajo na tem območju, so apnenci na Lubniku večinoma bolj odporni. V 
apnencu na območju Lubniku so dobro vidni fosilni ostanki školjk in polžev. Poleg jam in 
brezen smo na območju loškega krasa priča tudi drugim kraškim pojavom, kot so na primer 
številne vrtače in škraplje (Grad in Ferjančič, 1974; Ramovš, 1957).  
Na območju Škofje Loke lahko spremljamo kras v apnencih in konglomeratu. Za grajskim 
gričem se je v koglomeratu razvilo kar nekaj jam in brezen. Najbolj znane med njimi so 
Migutovo brezno (Hudičevo brezno), Bohkovo brezno, med vsemi največje in najbolj znano 
Marijino brezno ter Gibsova jama. 
5.9.2  Raziskave krasa na širšem območju 
Kras kot pojav je v geološkem terminološkem slovarju opisan kot »površje in podzemlje z 
značilnimi oblikami, nastalimi zaradi kemičnega in mehanskega delovanja vode v apnencu, 
redkeje v drugih kamninah«. Geološko gledano kras v Sloveniji delimo na Dinarski kras, ki je 
nastal na Dinarski karbonatni platformi, na Visoki ali »alpski kras, ki se je oblikoval na Julijski 
karbonatni platformi in pa na Osameli kras, ki se je razvil v karbonatnih kamninah, ki se 
pojavljajo med prevladujočimi siliciklastičnimi globjemorskimi kamninami. Le te so bile 
odložene v Slovenskem bazenu, večinoma v mlajših sedimentih.  
V porečju Save, med Kranjem in Radovljico, se je na konglomeratnih terasah razvil plitvi kras. 
V obdobju med dvesto in tristo tisoč leti so se na tem območju razvile številne kraške oblike, 
kot so vrtače, kraške jame, ponori in kraški izviri. V konglomeratu med Kranjem in Radovljico 
prevladujejo apnenčevi prodniki, vezivo je drobnozrnat apnenec (Žlebnik, 1978).  
V konglomeratu na območju Udin boršta jih kataster slovenskih jam beleži kar 14. Kraške 
oblike se pojavljajo na stiku med konglomeratno teraso in oligocensko morsko glino. Med njimi 
je najbolj znana Arneževa luknja (Gabrovšek, 2005). Povdarim naj, da so omenjene kraške 
oblike razvite v mlajših konglomeratih, torej so večji jamski prostori manj verjetni, medtem ko 
je Marijini brezno izoblikovano v bistveno starejšem škofjeloškem konglomeratu.  
Za jame v konglomeratu je značilno, da nimajo tako dobro razvitih sigastih struktur, kot je to 
značilno za jame v apnencu. Jame v konglomeratu so bolj zapolnjene z blatom in muljem. Mulj 
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v konglomeratu predstavlja vezivo in ko se le-ta raztaplja, ostaja na tleh jam, kjer se s pomočjo 
vode spremeni v blato (Ferk in Lipar, 2012). 
5.9.3  Predlog opisa pojava krasa na območju Lubnika za geološko učno pot 
Kras predstavlja enega najbolj zapletenih hidrogeoloških sistemov, saj se njegova struktura s 
časom spreminja. Kras na območju med loškim gradom in Kobilo, se je razvil v škofjeloškem 
konglomeratu. Razvoj krasa v konglomeratu je odvisen predvsem od tipa prodnikov, ki 
sestavljajo konglomerat. Če so ti apnenčevi in dolomitni, je konglomerat podvržen raztapljanju 
in posledično razvoju kraških pojavov. Tako dobimo na območju vznožja Lubnika kraške jame 
in vrtače, ki so vidne na travnatih površinah. Glavni razlog za razvoj osamelega krasa ob 
vznožju Lubnika je ta, da so tu plasti konglomerata debelejše kot kjerkoli drugod v okolici 
Škofje Loke.  
Na območju geološke učne poti na Lubnik sta omenjeni dve najbolj znani jami. Prva je Kevderc, 
ki se nahaja v apnencu, 200 m pod vrhom Lubnika. Druga jama, ki pa je del geološke učne poti, 
pa se je oblikovala v konglomeratu. To je Marijino brezno. Rovi v jami segajo 275 m pod 
zemljo in predstavljajo pravi labirint. Na določenih mestih so zelo ozki.  Največji prostor je t.i. 
Velika prodorna dvorana, ki je dolga 130 m, široka do 30 m in visoka do 15 m. 
Poleg opisa bi se tukaj dodale slike in opisi še ostalih oblik krasa, ki jih poznamo na območju 
Slovenije in širše. Zaradi svoje edinstvene narave nastanka in stalnega spreminjanja predstavlja 
izredno zanimivo področje v geologiji, ki močno pritegne tudi širše množice. 
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6. PREDLOG TRASE GEOLOŠKE UČNE POTI 
 
Podobno traso geološkega sprehoda na Lubnik je v svojem članku z istim naslovom predlagal 
že Ramovš (1957). Iz Slike 4 je razvidno, da Ramovš pot ravno tako začne v mestu Škofja 
Loka, vendar na mestnem trgu zavije najprej na Poljansko cesto, ki pelje mimo opuščenega 
kamnoloma, kjer so lepo vidni škofjeloški ploščati apnenci (danes so apnenci na tej lokaciji 
opredeljeni kot Krikovska formacija). Iz Poljanske ceste na križiču pri Tonkovcu zavije na 
Blegoško cesto, ki pelje naprej proti Blegošu. V vasi Breznica se iz Blegoške ceste usmeri na 
gozdno pot, ki pelje po grebenu, naprej do križišča poti vzhodno od Sušnikove domačije. Na 
križišču zavije na mehko gozdno pot, ki se strmo vzpenja proti vrhu Lubnika. Za sestop je 
Ramovš izbral del poti, po kateri sem jaz geološko učno pot predlagala v tej diplomski nalogi. 
Moj predlog je speljan po poti, ki je najbolj reprezentativna, kar se tiče raznolikosti kamnin in 
njihovega izdanjanja ob poti. 
 
Slika 4: »Geološki sprehod na Lubnik« (povzeto po Ramovš, 1957). 
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Že ob koncu prejšnjega stoletja so se po zaključnih delih enotne geološke karte SFRJ 1 : 100.000 
celotnega območja Slovenije, pričele nadaljne priprave za sistematično geološko kartiranje v 
podrobnejših merilih za območja, ki so bila slabše raziskana oziroma za katera se je izkazalo, 
da je njihova geološka zgradba precej komplicirana. Na širšem območje Škofje Loke prihaja 
do hitrega menjavanja litoloških enot, zato je bila izdelava geološke učne karte v merilu 1 : 
25.000 najbolj primerna. Na tem območju se namreč stikajo tri paleogeografske enote, Julijska 
karbonatna platforma, Slovenski bazen ter Dinarska karbonatna platforma. Na njih so potekale 
različna sedimentacije v različnih okoljih. S pomočjo številnih in obsežnih geoloških raziskav 
ter podrobnih sedimentoloških analiz, je nastala podrobna geološka karta širšega območja 
Škofje Loke (Slika 5), natančenje Geološka karta Selše doline v merilu 1 : 25.000 (Demšar, M., 
2016), s pripadajočo legendo (Slika 6). Na omenjeni karti je zajeto območje, po kateri sem 
speljala geološko učno pot. 
 
 
 
Slika 5: Geološke plasti na širšem območju Škofje Loke (povzeto po Demšar, M., 2016).       
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Slika 6: Legenda h karti geoloških plasti (povzeto po Demšar, M., 2016). 
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6.1  Zakaj loški grad in Lubnik? 
Vsak obiskovalec, ki pride v Škofjo Loko, ne more mimo pogleda na »loški triglav«, kot Lubnik 
radi poimenujejo domačini. S svojimi 1025 m nadmorske višine za alpsko predgorje predstavlja 
kar dober pohodniški zalogaj. Lubnik je postavljen kot ločilni steber med spodnjima deloma 
dveh dolin, Selške in Poljanske doline. Zaradi svoje lege, ki vključuje bližino mest Kranj in 
Ljubljana ter neposredne bližine mesta Škofja Loka, je postal privlačen cilj planincev in s tem  
tudi preučevanja same narave, tudi geologije. Na Lubnik vodi veliko poti, ena najbolj slikovitih 
pa poteka z mestnega trga, za loškim gradom.  
Loški grad se je samostojno prvič omenjal leta 1215, pomembnejšo vlogo pa je prevzel po letu 
1511, ko je močan potres porušil Zgornji stolp na Kranclju, ki je do tedaj veljal za sedež loškega 
gospostva. Leta 1803 je bil podržavljen, kasneje pa prodan v zasebno last. Med prvo svetovno 
vojno je bila v gradu urejena vojaška bolnišnica. Od leta 1890 je bil v lasti Uršulink, ki pa so 
bile leta 1941 (med II. svetovno vojno) pregnane, ko so grad zasedli Nemci. Danes je grad 
prevzela občina in v njem uredila muzej.  
Škofja Loka  je bila kot mesto prvič omenjena leta 973, in sicer pod imenom Lonca. Močan 
potres leta 1511 je mesto hudo razdejal, ampak so ga ljudje obnovili in še danes živijo (živimo) 
tukaj. Na loških ulicah in na Mestnem trgu se pogosto srečamo s prvim »loškim« kamnom, 
škofjeloškim konglomeratom, ki je ime dobil po samem mestu. Kamnina se da dobro 
obdelovati, zato so ga Ločani skozi stoletja s pridom uporabljali za najrazličnejše namene. Pri 
sprehajanju po ulicah Škofje Loke ga lahko vidimo v podbojih in portalih, uporabljali so ga 
celo za cestne robnike in vogalne kamne, veliko pa je bil v uporabi tudi v cerkvah v obliki 
kropilnikov in stopnic.  
Večji del Škofje Loke leži na temno sivih in zelo trdih ploščastih apnencih. Ker sta njihova 
starost in sedimentacija problematični in nista še raziskani v celoti, se geološka učna pot začenja 
za loškim gradom, na škofjeloškem konglomeratu. Z napredovanjem po geološki učni poti pa 
bomo priča vedno starejšim kamninam. Na poti proti Lubniku so na več mestih lepo razgaljene 
posamezne plasti, ki gradijo celotno območje in hkrati predstavljajo zanimivo in poučno 
doživetje za pohodnika ob poti. 
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6.2  Predlagana trasa poti 
Dostop do začetka geološke učne poti je možen iz treh smeri. Prva je pred upravno enoto Škofa 
Loka do loškega gradu, druga v podhodu poleg Homanove hiše na Mestnem trgu in tretja iz 
Blaževe ulice, mimo Uršulinskega samostana. Slednja se v Klobovsovi ulici združi z drugo 
potjo. Celoten potek poti je označen na topografski karti (Slika 7). 
 
Slika 7: Celotna geološka učna pot na Lubnik z vrisanimi predlaganimi točkami. 
Geološka pot se začne za loškim gradom, poleg grajskega obzidja (Slika 8). Na tem mestu bi 
stala informacijska tabla z osnovnim opisom poti, geografsko karto z vrisano celotno potjo in 
posameznimi točkami na njej. 
SKUPNA DOLŽINA POTI: 4,5 KM 
NADMORSKA VIŠINA: začetek (loški grad): 390 m.n.v. 
                                          konec (vrh Lubnika) 1025 m.n.v. 
ČAS HOJE: 1,5 – 2 ure 
TEŽAVNOST: lahka označena pot 
 
Slika 8: Prihod po poti do začetka poti. 
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Pot v prvem delu poteka stran od grajskega obzidja, po levi kolovozni poti, ki se rahlo vzpenja 
(Slika 9). Desna pot vodi naprej ob grajskem obzidju, do njegovega konca na odprt hrib.  
 
 
Slika 9: Smer nadaljevanja poti. 
 
Po približno 5 minutah hoje po poti (Slika 10), pridemo do prvega lepšega izdanka kamnine na 
njej, ki je hkrati tudi prva točka geološke učne poti.  
 
 
Slika 10: Pot pred prvo točko. Pogled nazaj, od koder smo prišli. 
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1.Točka: ŠKOFJELOŠKI KONGLOMERAT 
Na prvi točki je lepo viden izdanek škofjeloškega konglomerata (Slika 11) in si ga lahko tudi 
od blizu ogledamo. Vidimo različno velike prodnike, ki so večinoma sive barve, med seboj pa 
so povezani z drobnim vezivom. Prodniki so po sestavi apnenčevi, lapornati in dolomitni. 
 
 
Slika 11: Prva točka geološke poti; izdanek škofjeloškega konglomerata. 
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Pot se nadaljuje po t.i. Flisovi poti. Na levi strani lahko spremljamo grajski hrib Krancelj, na 
desni pa travnike (Slika 12 in Slika 13). Kot zanimivost, so na Kranjceljnu vidni ostanki 
stolpastega gradu freisinških škofov iz srednjega veka.  
 
 
Slika 12: Pot med točko 1. in 2. Nadaljevanje poti po konglomeratu. 
 
 
Slika 13: Pot med točko 1. in 2. Pogled naprej po poti med travniki. 
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Ves čas hoje lahko tudi na in ob poti spremljamo lepo vidne večje in manjše prodnike (zaobljene 
kose kamnin), ki prihajajo iz preperelega škofjeloškega konglomerata (Slika 14). Prodniki so 
velikosti od 1 cm pa do nekje 10 cm, rahlo zaobljeni in nesortirani. Pot se, ko pridemo mimo 
grajskega hriba Kranjcelj (Slika 15), nekoliko razširi in prične spuščati. 
 
 
Slika 14: Konglomerat z različnimi prodniki. 
 
 
Slika 15: Pot med točko 1. in 2. Pogled nazaj, desno Kranjcelj. 
 
Po približno 5 minutah hoje pridemo na razpotje. Ena pot vodi naravnost in se zopet prične 
nekoliko vzpenjati, druga pa zavije desno proti Volčji dolini. Na geološki učni poti bomo tukaj 
najprej zavili desno, saj nas ta pot pripelje do ene najbolj znanih jam v okolici Škofje Loke, to 
je Marijino brezno. 
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2. Točka: MARIJINO BREZNO, LOŠKI KRAS 
Kot že prej omenjeno, je Marijino brezno ena najbolj znanih in tudi največjih jam na 
škofjeloškem (Slika 16). Ima namreč drugo največjo ohranjeno dvorano v konglomeratu v 
Evropi.  
 
 
Slika 16: Druga točka: Marijino brezno, vhod v jamo. 
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Ob vstopu v jamo je lepo viden plastnat konglomerat (Slika 17). Vpad plasti je generalno 
gledano usmerjen proti severu. Vhod v jamo se nahaja približno 5 m stran od poti, v manjšem 
gozdu. 
 
Slika 17: Vpad plasti konglomerata na vhodu v jamo. 
 
Že ob poti do Marijinega brezna lahko na travnikih opazimo kar nekaj vrtač. Najbolj znana je 
Medvedova dolina. To območje je znano kot »loški kras« (Slika 18).  
 
 
Slika 18: »Kraška« pokrajina. 
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Na področju »loškega krasa« na Lubniku v apnencih tako najdemo dve jami, Kevderc in 
Lubniška jama ter eno brezno, Brezno na Malem Lubniku. 
Po isti poti, po kateri smo prišli do Marijinega brezna, se vrnemo do razpotja, pri katerem pot 
nadaljujemo po prej omenjeni poti, ki vodi naravnost in se rahlo vzpenja. Geološka učna pot se 
nadaljuje mimo Migutovega brezna (Slika 19), kjer po približno 5-10 minutah hoje, pridemo 
mimo travnikov do gozda.  
 
 
Slika 19: Pot med točko 2. in 3. Nadaljevanje poti. 
 
Ob prihodu v gozd se kamnina spremeni (Slika 20). Če smo pozorni, se že po poti opazi 
sprememba pri prehodu iz škofjeloškega konglomerata v drugačno kamnino. Spremenita se 
barva in tekstura kamnin. Na določenih mestih se lahko pojavi tudi rdečkasta barva, kar lahko 
spremljamo tudi na sami poti, po kateri hodimo.  
 
 
Slika 20: Pot med točko 2. in 3. Pogled nazaj, ko se pot nadaljuje po gozdu. 
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Sprememba barve se lepo odrazi že na poti, ki  postane temnejša na račun temnih rožencev 
(Slika 21) in glinavcev ter laporovcev. 
 
Slika 21: Na poti so vidni temni roženci. 
 
Nekaj časa se gozdna pot počasi vzpenja, po prihodu na razpotje (slika 22) pa se kmalu zravna 
in razširi v prijetnejšo sprehajalno pot (slika 23). 
 
 
Slika 22: Pot med točko 2. in 3. Pogled nazaj. 
 
Slika 23: Širša sprehajalna pot. 
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3. Točka: SPODNJA FLIŠOIDNA FORMACIJA 
Pot se ravno nadaljuje med Vincarško in Brezniško grapo na preval z imenom Kobila. Na tem 
delu poti na površju lahko opazujemo temno sive, drobnozrnate ploščate apnence, ki se delno 
menjavajo z roženčevimi plastmi in laporji (Slika 24 in slika 25). Ti spadajo v spodnjo flišoidno 
formacijo. 
 
Slika 24: Tretja točka, Spodnja flišoidna formacija, ploščati apnenec z roženci ob poti. 
 
Slika 25: Apnenčasta plast z rožencem. 
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Pot se na tem mestu rahlo prevesi (Slika 26) in po približno 5 minutah hoje pridemo do ovinka 
Blegoške ceste na Kobili (Slika 27).        
 
 
Slika 26: Pot med točko 3. in 4. Pogled nazaj, pot ki se prevesi. 
      
 
Slika 27: Ovinek Blegoške ceste na Kobili. 
 
Pot nas naprej pelje 40 m po asfaltu, potem pa zavije na markirano stezo v Gabrovo, ki se na 
Kobili odcepi od Blegoške ceste.  
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4. Točka: APNENČEVE BREČE 
Četrta točka se nahaja tik pred začetkom vzpona proti vasi Gabrovo. Tukaj so na izdankih ob 
poti lepo vidne masivne apnenčaste skale (Slika 28). Površina kamnine je sicer močno preperela 
in deluje monotono, a natančen pogled nam razkrije, da jo sestavljajo posamezni ostrorobi klasti 
znotraj kamnine in torej govorimo o apnenčasti breči. 
 
Slika 28: Četrta točka, apnenčeve breče. 
Steza se že takoj nad Kobilo nadaljuje po oglajenih in erozijsko načetih apnenčevih brečah 
(Slika 29). 
 
Slika 29: Pot po »zglajenih« apnenčevih brečah. 
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Znotraj apnenčevih breč lahko opazimo posamezne pole in plasti temno sivega apnenca (Slika 
30). Tu in tam se na njih odkrijejo svetlejši klasti apnenca, pozorno oko pa opazi tudi izstopajoči 
klast roženca, ki zaradi svoje drugačne kemične sestave manj prepereva.  
 
Slika 30: Temnejši klasti znotraj apnenca (Slika: Rožič, B.). 
 
Slika 31: Pot med 4. in 5. točko. Nadaljevanje poti. 
Pot se nato nadaljuje naprej po gozdu (Slika 31), na sami poti ni več veliko izdankov, 
opazujemo jih lahko samo ob poti. Po približno 10-15 minutah hoje se pot prične nekoliko 
vzpenjati in ponovno se nam na poti pojavi več izdankov apnenca, ki pa je že na prvi pogled 
drugačen od prej videnih apnenčevih breč. Ta je namreč veliko bolj plastovit, kar nakazuje na 
to, da se je struktura kamnine spremenila in da smo prešli v drugo formacijo. 
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5. Točka: KRIKOVSKA FORMACIJA 
Malo nad prvim grebenom iz apnenčevih breč, ki smo jih že prehodili in po katerih nas je vodila 
pot, pridemo do točke, ko lahko s prostim očesom opazimo, da so kamnine bolj poenotene, 
apnenci so bolj plastnati in na poti izdanjajo kot nekakšne luske (Slika 32). Znotraj plastnatih 
apnencev se v polah in gomoljih pojavljajo redki roženci.  
 
Slika 32: Peta točka, Krikovska formacija. 
Pot se vzpenja (Slika 33) po Krikovski formaciji še dobrih 10 m in se potem rahlo izravna. 
 
Slika 33: Nadaljevanje poti po plastnatem apnencu z roženci. 
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Pot se nato nadaljuje nekoliko položneje (Slika 34), z manj vidnimi izdanki na sami poti. Ob 
poti pa kar nekaj časa še vedno lahko spremljamo Krikovsko formacijo. Mestoma opazimo 
večje količine apnenca, ki je v debelješih plasteh, lepo so vidne pa tudi pole roženca. 
 
 
Slika 34: Pot med 5. in 6. točko. Nadaljevanje poti. 
 
Pot nadaljujemo proti manjšemu sedlu. Tukaj se rahlo zoži in na redkih izdankih lahko opazimo, 
da se je kamnina zopet rahlo spremenila. Za razliko od plastnatih apnencev z roženci, gre tukaj 
za bolj masivno kamnino, ki je tipična za kamnine Slovenskega bazena. To je baški dolomit. 
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6. Točka: BAŠKI DOLOMIT 
Baški dolomit je plastnat in vsebuje roženčeve gomolje (Slika 35). Za laično oko izdanki na 
poti niso veliki, vendar ko kamnino pogledamo od blizu, jasno vidimo menjavanje svetlih in 
temnih plasti dolomita (Slika 36).  
 
 
Slika 35: Šesta točka, baški dolomit. 
 
 
Slika 36: Menjavanje svetlih in temnih plasti znotraj baškega dolomita (Slika: Rožič, B.). 
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Po gozdni poti nato hodimo nekje cca. 20-30 min. Malo pred vasjo Gabrovo postanejo plasti 
apnenca tanjše (Slika 37). 
 
 
Slika 37: Opazno tanjše plasti apnenca. 
 
Pot nas nato vodi po ozki stezici, mimo manjše jase. Rahlo se vzpenja in zavije proti zahodu. 
Po približno cca. 10-20 m hoje iz gozdne stezice pridemo na kolovozno pot (Slika 38). 
 
 
Slika 38: Desno, konec gozdne stezice. 
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Po široki kolovozni poti (Slika 39) po cca. 5-10 minutah hoje pridemo do vasi Gabrovo. Na tej 
isti poti, pri prvi hiši v vasi Gabrovo, naletimo na kajžo ob kolovozni poti, v temeljih in stenah 
katere so vgrajene kamnine amfiklinskih plasti. 
 
 
Slika 39: Kolovozna pot do vasi Gabrovo. 
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7. Točka: AMFIKLINSKE PLASTI 
Že prej omenjene tanjše plasti apnencev si lahko na lepem izdanku ob poti proti Gabrovem 
podrobno pogledamo (Slika 40). To so amfiklinske plasti. Zanje je značilno menjavanje 
različno debelih plasti črnega skrilavega glinavca, mikritnega apnenca ter kremenovo-
karbonatnega peščenjaka. Vmes se lahko pojavijo roženci in intraklastična breča. Na točki 
močno prevladujejo tanke, tektonsko deformirane plasti mikritnega apnenca.  
 
 
Slika 40: Šesta točka, amfiklinske plasti. 
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Lep primer uporabe omenjenih plasti je tik ob izdanku postavljena kajža, katere temelji in tudi 
zidovi so izdelani iz mikritnega apnenca, pomešanega s cementom (Slika 41). Kot že prej 
omenjeno, so včasih domačini pogosto posegali po okoliških kamninah in jih uporabljali v 
gradbene namene.  
 
 
Slika 41: Ploščati mikritni apnenec vgrajen v zidu. 
 
Po ogledu kajže pot nadaljujemo po asfaltirani cesti, mimo kmetij na Gabrovem (Slika 42). Pot 
se prične vzpenjati in nas vodi mimo žage ter na koncu mimo skladišča lesa.  
 
 
Slika 42: Prihod v vas Gabrovo. 
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Iz asfaltne ceste zavijemo levo, na makedamsko pot, na kar nas usmeri tudi markacija in kažipot 
proti vrhu Lubnika, ki se nahaja na drevesu ob asfaltni cesti (Slika 43). 
 
 
Slika 43: Kažipot ob cesti. 
 
Pot je lepa, široka in se ob robu travnika blago vzpenja. Po približno 10-15 minutah hoje rahlo 
navkreber, skoraj pri vrhu, pridemo do razpotja, kjer smo priča lepemu izdanku prej omenjenih 
amfiklinskih plasti (Slika 44).  
 
 
Slika 44: Lep izdanek na poti. 
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Lepo je vidna tanka plastnatost apnencev. Če kamnino natančneje pogledamo, vidimo, da jo 
sestavljajo drobni delci v velikosti peska. Ker je plast apnenčaste sestave, ji lahko rečemo tudi 
kalkarenit. Ker pa je nastala s turbiditnim tokom, pa kalciturbidit (Slika 45).   
  
 
Slika 45: Izdanek tankoplastnatih apnencev ob poti. 
 
Na tem mestu se leva pot nadaljuje v enaki smeri kot smo prišli, dve zavijeta proti gozdu, od 
katerih se skrajno desna pot cca 10m začne rahlo prevešati proti grapi, srednja pot pa se 
nadaljuje po prej omenjenem izdanku strmo navkreber skozi gozd. Izberemo slednjo. Pot se 
strmo vije skozi gozd, med koreninami in drevesi lahko opazujemo zdaj večje, zdaj manjše 
izdanke apnenca. Po približno 30-45 minutah hoje, pot postaja položnejša in manj poraščena.  
Že laično oko opazi, da smo kar naenkrat prišli iz območja s skoraj nič izdanki, na območje, ki 
je posejano z apnencem. Razlog za tako nagel preskok je strukturni element, prelom, ki je tudi 
naslednja točka naše geološke poti. 
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8. Točka: PRELOM 
Do te točke nas je geološka učna pot vodila skozi kamnine Slovenskega bazena, katere so po 
večini lapornate in tankoplastnate karbonatne, z manj ali več vsebnosti roženčevih gomoljev, z 
izjemo srednje jurskih apnenčevih breč in škofjeloškega konglomerata, ki sta sestavljena iz 
različno velikih klastov ali prodnikov ter veziva. Sedimentacija teh kamnin je bila 
globokomorska. Od močnega preloma naprej pa je slika povsem drugačna. Tukaj spremljamo 
plitvomorski Dachsteinski apnenec Dinarske karbonatne platforme. Ta apnenec je bolj 
debeloplastnat od prej omenjenih kamninah. S prostim očesom vidna meja med »ravno« 
pokrajino na vzhodu in razbrazdano pokrajino na zahodni strani preloma, je več kot očitna 
(Slika 46). 
 
 
Slika 46: Osma točka. Lepo viden prelom, kjer je na vzhodni strani (desno) viden raven teren, na zahodni strani 
(levo) pa kamnito, težje prehodno območje (Slika: Rožič B.). 
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9. Točka: DACHSTEINSKI APNENEC 
Po nekaj 100 metrih poti opazimo prve izdanke kamnin na in ob poti, po kateri hodimo. Jasno 
je vidno, da je tankoplastnat apnenec in glinavec zamenjal debeloplastnat apnenec (Slika 47), 
v katerem je lepo viden fosil megalodontidne školjke, ki je značilna za to kamnino. 
 
 
Slika 47: Deveta točka, Dachsteinski apnenec (Slika: Rožič, B.). 
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Velike kose apnenca, v katerih se skriva tudi bogato nahajališče fosilov, lahko spremljamo 
povsod, na poti in ob njej (Slika 48). Od te točke imamo do vrha Lubnika še slabo četrtino poti 
in od tu naprej se kamnine ne spremenijo več. 
 
 
Slika 48: Apnenec na poti, po kateri hodimo. 
 
Enako pokrajino je moč opazovati tudi na zahodni strani hriba Lubnik, kjer je nad Breznico pod 
Lubnikom markirana loška turistična pot Gabrovo – Sv. Tomaž. Steza pride na kolovozno pot, 
ki pa na ravnini iz kolovozne poti zavije proti Lubniku. Tamkajšnjo pokrajino je Ramovš (1996) 
poimenoval »kamniti gozd«. Ohranjeni so lepi ostanki školjk, velikosti do 25 cm, ki potrjujejo 
zgornjetriasno starost apnenca. Spadajo v naddružino Megalodontacea, lubniške školjke pa 
spadajo najverjetneje v vrsto Neomegalodono guembeli (Ramovš, 1996). 
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Poraščenost pokrajine, po kateri se pot vijugasto vzpenja proti vrhu Lubnika, je vedno bolj 
redka. Posledično so izdanki vidni praktično na vsakem mestu (Slika 49). 
 
Slika 49: Apnenec viden po in ob poti proti vrhu Lubnika. 
Po približno 20 min hoje, na desnem ovinku, pri katerem pot zavije proti vzhodu, nas do vrha 
res loči samo še nekaj deset metrov nadmorske višine. Počasi se skozi drevesa tudi že kaže 
pogled na Soriško polje in proti mestu Kranj.  
Malo nad kočo je postavljena informacijska tabla (Slika 50), na kateri so glede na smeri neba, 
označeni vsi večji hribi v Sloveniji in njihove nadmorske višine.  
 
 
Slika 50: Informacijska tabla na vrhu Lubnika o položaju in nadmorski višini gora. 
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Na tem mestu pa se nam odpre tudi prelep razgled na Kamniško-Savinjske Alpe (Slika 51). 
 
 
Slika 51: Pogled z vrha Lubnika na Kamniško-Savinjske Alpe. 
 
Južno od vrha Lubnika, na nadmorski višini približno 800 m se nahaja še ena znana lubniška 
jama z imenom Kevderc. Do nje vodi steza, ki je zavarovana in označena z markacijami. 
Glede na ravnokar prehojeno geološko učno pot, bi se lahko na vrhu postavila pregledna karta, 
v kateri bi bila zajeta geološka zgradba širšega območja Slovenije, saj se ob jasnem vremenu 
lepo vidijo tudi Julijske Alpe na severu in Trnovski gozd na jugu. S pomočjo pregledne karte 
bi si tako lahko obiskovalci lažje predstavljali zgradbo širšega ozemlja in si v naravi ogledali 
vpliv tektonskih in erozijskih sil na površje. 
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7. PREDLAGANI NAČINI PREDSTAVITVE GEOLOŠKE UČNE POTI 
 
Celotno območje Slovenije je geološko zelo pestro. Območje Škofje Loke ni nobena izjema in 
je bilo od prejšnjega stoletja dalje predmet številnih raziskav in geološkega kartiranja. S 
pomočjo različnih geoloških raziskav so skozi desetletja počasi sestavljali geološko zgradbo in 
zgodovino nastanka območja Škofje Loke, katero sem povzela v tej nalogi. Ljudje so v 
zgodovini kamnine na območju Škofje Loke uporabljali tudi za gradbene namene, kar je 
kamninam dalo tudi uporabno vrednost.  
Širša javnost se je zaradi številnih naravnih nesreč (potresi, podori, poplave,...) bolj začela 
zanimat za naravo in okolje v katerem živimo. Tektonski procesi, katerim smo priča tudi na 
območju Škofje Loke, imajo velik vpliv na reliefno zgradbo ozemlja. Sestava kamnin in njihov 
položaj v naravi nam podajata ogromno podatkov o tem, na katerih območjih je življenje varno, 
ne glede na zunanje vremenske vplive, ki dolgoročno in tudi kratkoročno vplivajo na to, kako 
se bodo kamnine spreminjale skozi čas. V današnjem času smo namreč priča ekstremnim 
vremenskim razmeram skozi celo leto, ki na primer erozijske procese pospešujejo.  
Zaradi zgoraj navedenih razlogov, so geološke učne poti postale izredno dober in zanimiv 
pripomoček, kako širši javnosti približati geologijo in z njo povezane procese skozi zgodovino 
Zemlje. V tem primeru je način predstavitve zelo pomemben, saj bo ravno od tega odvisno, ali 
bo pot kot taka zaživela v njenem najširšem pomenu in ali bo dosegla svoj namen. Ta pa je, da 
tudi laična javnost na zanimiv in poučen način spozna kamnine po katerih in mimo katerih se 
sprehajajo in hodijo vsak dan.  
Pri pripravi predloga geološke učne poti sem se sama postavila v vlogo pohodnika, ki bi se 
sprehodil po geološki učni poti. Po navodilih občine Škofja loka sem jo z minimalnimi posegi 
v naravo, speljala po že obstoječih markiranih planinskih poteh na Lubnik.  
Geološko učno pot je potrebno predstaviti celostno, od začetka do konca. Na začetku poti bi 
bila postavljena informacijska tabla, na kateri bi bila topografska karta z vrisanim potekom poti, 
posameznimi točkami ter kratkim opisom, kaj na tej poti lahko opazujemo. Vsebina opisa mora 
biti atraktivna, zanimiva, da obiskovalca pritegne, da se sprehodi po njej. 
Pot je speljana tako, da je celoten čas hoje zanimiva, razgibana in pestra. Približno enakomerno 
so po poti razporejene tudi informacijske točke, tako je zagotovljeno, da nam na poti ne postane 
dolgčas. Opisi na posameznih točkah so strokovni in lahko razumljivi. Omenjene opise kamnin 
bi bilo potrebno prevesti v tuje jezike, da bi bili zanimivi tudi za turiste. To je bila namreč tudi 
ena od želja občine, da bi bila geološka učna pot vključena v turistično ponudbo mesta, ki bi s 
tem pridobilo na še večji prepoznavnosti.  
Informacijska tabla bi stala samo na začetku poti. Na posameznih točkah ob poti bi bili 
postavljeni količki s QR kodami, ki bi obiskovalce preko pametnih elektronskih naprav 
seznanili z vsebino in opisom kamnine, kateri so priča pri posamezni točki. Na količke bi bili 
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lahko pritrjeni posamezni kosi kamnin, da bi jo obiskovalci lahko otipali in si jo od blizu 
ogledali. V kolikor bi bili količki prevelik poseg v naravo, bi bile kode in znamenja lahko na 
določenem kosu kamnine, ki jo na posamezni točki opazujemo. Na ta način bi obiskovalec res 
lahko dobil pravi občutek, da je pot, po kateri hodi, v celoti namenjena spoznavanju kamnin.  
Ker so določene plasti znotraj geološke učne poti bogate tudi z živalskimi in rastlinskimi 
fosilnimi ostanki, ki pa velikokrat niso vidni s prostim očesom, bi le-te posebej opisali in podprli 
s povečanimi slikami. Povezali bi jih z najdišči enakih fosilov v okolici Škofje Loke in širše 
Slovenije.  
Za lažje sledenje geološke učne poti, bi se lahko uvedel simbol, prepoznavni znak, ki bi ga 
uporabljali namesto markacije po celotni poti.  
Izdelal bi se vodnik ali pa zloženka z vsemi potrebnimi informacijami v slovenskem jeziku in 
tudi tujih jezikih. Ta bi bil na voljo v informacijskih centrih, na začetku poti in v planinski koči 
na Lubniku, na koncu poti.  
Za potrebe šol v obliki naravoslovnih dni, bi se izdelali delovni listi, na katerih bi bila vprašanja 
in slike, povezane z geološko učno potjo. Izdelala bi se lahko tudi križanka ali rebus, katerega 
bi s pomočjo podatkov, zbranih na poti, otroci potem reševali zastavljene izzive. V okolici točk 
bi bili skriti simboli/slike posameznih kamnin, katere bi otroci morali poiskati, jih slikati ali si 
jih kako drugače zapomniti. Na začetku bi se jim povedalo samo število skritih simbolov, na 
njih pa bi bilo, da jih odkrijejo čim več. Kdor odkrije vse simbole, na koncu geološke učne poti 
prejme simbolično darilo. Izziv na celotni poti bi lahko bilo tudi zbiranje manjših delov kamnin 
ob poti. Namen bi bil, da poskušajo najti čimveč različnih kamnin, ki se med seboj razlikujejo 
bodisi po barvi, bodisi na otip ali po sestavi. Otroci bi lahko na podlagi teh kamnin potem 
izdelali tudi svoje učne zbirke, ki bi jih učiteljice in vzgojiteljice vključile v učni program in 
tako popestrile učenje otrokom. Na pametnih telefonih so že na voljo brezplačne aplikacije 
KamenCheck (KamenCheck – učna aplikacija za prepoznavanje kamnin, Brajković, Žvab 
Rožič, 2019) ter TeachOut (TeachOut – naravoslovna igra na prostem, ESTEAM projektna 
skupina), preko katerih lahko otroci, starši, učitelji in vsi, ki jih tovrstna tematika zanima, 
dostopajo do vsebin, povezanih z geologijo. 
Po ogledu geološke učne poti, bi lahko otroke sprehodili še skoz mesto in jim na praktičnih 
primerih pokazali tudi prej omenjeno rabo kamnin v gradbene namene. V primeru 
škofjeloškega konglomerata bi otroci za nalogo, na določenem mestu, lahko prešteli količino 
prodnikov znotraj kamnine in število različnih prodnikov ter opisali njihovo obliko. 
V okviru šol in vrtcev ali celo občine bi potekal natečaj za najlepše risbe, ki bi jih otroci narisali 
na temo geološke učne poti. Lahko bi bile to posamezne kamnine ali pa karkoli, kar so si 
zapomnili od poti.  
V okviru turistične ponudbe bi se lahko geološko učno pot na Lubnik navezalo širše, še na 
Poljansko in Selško dolino ter okoliške hribe, kjer so prav tako lepo vidni izdanki kamnin, ki 
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so omenjene v tej diplomski nalogi. Na ta način bi obiskovalci dobili željo po dodatnem 
raziskovanju in ogledu širše okolice. 
Kot je bilo že prej omenjeno in za katero je tudi občina izrazila željo je, da bi se v prostorih 
loškega muzeja uredila »tematska soba«, v kateri bi bile predstavljene vse kamnine, ki gradijo 
območje Škofje Loke. V sobi bi se nahajali tudi lepši primerki posameznih kamnin in 
morebitnih najdenih fosilov, ter podrobna geološka karta. Hkrati bi se obiskovalcem muzeja ob 
ogledu ponudila možnost sprehoda po sami poti, saj se njen začetek prične v neposredni bližini 
loškega gradu, v katerem se muzej nahaja. 
V opuščenih kamnolomih ob blegoški cesti ali za Kamnitnikom bi se lahko izdelal geološki 
stolpec.  
Za pohod po geološki učni poti bi bilo smiselno usposobiti tudi vodnike, kateri bi bili na voljo 
za manjše ali večje skupine turistov, otrok iz šol ali vrtcev ter tudi posameznikom. Z njihovo 
pomočjo bi si lahko še bolj podrobno ogledali celotno pot ter jih povprašali o dodatnih 
informacijah, povezanih z geologijo škofjeloškega ozemlja. 
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8. ZAKLJUČKI 
 
Številne predhodne raziskave na širšem območju Škofje Loke kažejo na pestro zgradbo kamnin 
in njihov razvoj. Domačini so kamnine, ki jih najdemo tudi znotraj geološke učne poti, vrsto let 
uporabljali v gradbene in okrasne namene, tako v hišah kot lokalnih cerkvah. Najbolj razširjen 
na tem področju je bil škofjeloški konglomerat. Zaradi pestrosti kamnin na območju Škofje 
Loke, je bila želja občine, da bi se izdelala geološka učna pot in postavila geološka zbirka v 
loškem muzeju na gradu. Na ta način bi občina pridobila na še večji prepoznavnosti ter imela 
možnost ponuditi domačinom in turistom nekaj novega, kjer bi združili učenje in naravo. 
Pred začetkom geološke učne poti si imamo možnost ogledati eno najstarejših še ohranjenih 
srednjeveških mest v Sloveniji, to je mesta Škofja Loka. Začetek geološke učne poti se prične 
na južni strani grajskega obzidja, približno 20 m od vhoda v grad. Celotna pot je speljana po že 
obstoječih markiranih planinskih poteh na Lubnik. Na celotni poti imamo devet točk, ki 
predstavljajo sedem različnih kamnin, ki so ob poti lepo vidne, en strukturni element, prelom, 
ter točko pri jami Marijino brezno, kjer je opisan tudi »loški kras«. 
Prva kamnina, na katero naletimo že po nekaj deset metrih hoje, je škofjeloški konglomerat. 
Kmalu za njim lahko na prostranem travniku vidimo vrtače in pridemo tudi do vhoda v eno 
najbolj znanih jam na škofjeloškem, to je Marijino brezno. To območje je poznano pod imenom 
»loški kras«. Škofjeloški konglomerat je odložen z erozijsko diskordanco na mezozojske 
kamnine Slovenskega bazena, ki jih sledimo doberšen nadaljni del poti proti Lubniku. Prva je  
spodnja flišoidna formacija, katera je lepo vidna na izdankih ob poti. Nad njo sledijo srednje 
jurske apnenčeve breče. Sledi jim Krikovska formacija, v kateri lahko s prostim očesom ločimo 
plastovite apnence s polami roženca. Sledi jim baški dolomit, ki na poti izdanja v manjših 
izdankih. V njih je lepo vidna plastnatost dolomita ter posamezni gomolji roženca. Tik pod 
vasjo Gabrovo naletimo na amfiklinske plasti. V njih lahko opazujemo menjavanje debelejših 
in tanjših pol trdega temnega roženca. Priložnost imamo na licu mesta videti tudi praktično 
uporabo omenjen kamnine v gradbene namene. Amfiklinske plasti nas nato spremljajo kar 
nekaj časa. Naslednja točka bi bil prelom, kjer iz območja brez izdankov ob pomembni 
prelomni ploskvi (usmerjeni v smeri N-S) kar naenkrat preidemo na razbrazdan kamnit 
apnenčast svet. S tem zapustimo kamnine Slovenskega bazena in se prestavimo v območje 
kamnin Dinarske karbonatne platfrome, ki so že na prvi pogled povsem drugačne. Na 
preostalem delu poti lahko opazujemo še Dachsteinski apnenec, ki sega do vrha Lubnika. 
Geološko točko bi lahko postavili ob izdanku velikih megalodontidnih školjk. Dobrih 200 m 
pod vrhom si lahko ogledamo še eno znano jamo z imenom Kevderc. V prej omenjenem 
apnencu se je razvil t.i. »lubniški kras«, ki ponuja veliko pestrost za ljubitelje jam. Na geološki 
učni poti je predvidenih devet reprezentativnih točk, ki zaobjamejo vse kamnine (faciese), 
strukturne elemente in škofjeloški kras. Po celotni poti so razporejene približno enakomerno, 
tako da je za slehernega obiskovalca pot zanimiva. 
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Na vrhu 1025 m visokega Lubnika je informacijska tabla, na kateri so, glede na smeri neba, 
označeni vsi večji hribi v Sloveniji z pripadajočimi nadmorskimi višinami. Iz vrha lepo vidimo 
na vse strani neba.  
S sprehodom po geološki učni poti, s pomočjo informacijske table na začetku poti in pregledne 
karte na koncu ter podatkov (v obliki brošur in slik) o posameznih kamninah, ki smo jim priča 
na poti, pridobimo boljšo predstavo o geološki sestavi širšega ozemlja Škofje Loke. Bolj 
podrobno se s celotno vsebino lahko seznanimo v muzeju na loškem gradu, v katerem naj bi 
bila urejena tudi geološka zbirka širšega ozemlja Škofje Loke. 
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